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Санитарный надзоръ за молокомъ и молоч­
ными продуктами въ гор. Юрьевй. 
Санитарный надзоръ за молокомъ и молочными продук­
тами въ город-Ь Юрьев'Ь, повидимому, съ каждымъ годомъ 
возбуждаетъ усиленный интересъ. Объ этомъ свид-Ьтельствуютъ 
часто поступающая просьбы городскихъ управлешй и должност-
ныхъ лицъ о высылк^ дЪйствующихъ зд^сь обязательныхъ по-
становленш и поступающее въ М, Б. Л. по этому д-Ьлу запросы, 
а также и то обстоятельство, что мнопя лица поступаютъ въ 
лабораторию практикантами, или на курсы спещально съ ц-Ьлью 
ознакомиться подробно съ ведешемъ контроля и съ практи­
кующимися при этомъ методами изсл-Ьдовашя продуктовъ. 
Когда въ 1911 году экспонаты по санитарному контролю, по 
просьб'Ь Юрьевской городской управы, были выставлены нами 
на Международной гипенической выставк-Ь въ г Дрезден^, то 
тамъ не мало удивлялись, что есть въ Россш города, гд*Ь функ-
цюнируетъ подобный контроль, и Юрьевская городская управа 
была награждена почетнымъ дипломомъ. Но все это не должно 
возбуждать мысль, что контроль представляетъ собою нЪчто 
совершенное — напротивъ, намъ лучше всего известно, что онъ 
весьма далекъ отъ идеальной постановки д-Ъла. Но подобный 
контроль является необходимымъ въ качеств^ переходной стадш 
къ рацюнальному. Главное преимущество, практикуемаго въ 
г. Юрьев'Ь контроля, заключается въ томъ, что онъ простирается 
на все молоко и век молочные продукты, продающ1еся въ черт^ 
города, и что онъ не ФИКТИВНЫЙ, а функцюнируетъ ежедневно. 
При введении его, кром"Ь прямой задачи — защиты населешя 
отъ недоброкачественныхъ продуктовъ и отъ обмана — имелось въ 
виду заинтересовать и спещалистовъ и широюе слои населешя 
въ необходимости введешя контроля за молокомъ и молоч­
ными продуктами вообще и въ этомъ Юрьевскш контроль остался 
не безъ успеха. Въ ц-кпомъ ряд-Ь городовъ Прибалтшскаго края: 
Перновъ, Валкъ, Ревель, /Тибава и Рига, уже введенъ подобный 
контроль и ц-Ьлый рядъ городовъ Россш повидиму интере­
суется имъ. 
Желая идти на встречу лицамъ, обратившимся къ намъ съ 
просьбою изложить болЪе подробно ведеше контроля, мы при-
ведемъ зд^сь дЪйствуюция обязательные постановлешя съ н^ко-
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торыми объяснешями, схему лабораторныхъ изслЪдованш про­
дуктовъ и регистрами анализовъ, а также и сводку данныхъ по 
санитарному надзору за молокомъ и молочными продуктами за 
время существовашя его. 
Изъ пищевыхъ продуктовъ животнаго происхождешя, имЪ-
ющихъ значеше для питашя народныхъ массъ, важнейшими яв­
ляются : мясо и молоко. Молоко въ этомъ отношенш слЪдуетъ 
ставить даже выше, чЪмъ мясо, ибо оно является не только 
вообще пщцевымъ продуктомъ, но для перваго перюда жизни 
единственной пищей, притомъ пищей, при которой младенецъ 
развивается и растетъ скорее, нежели въ какой либо другой 
посл-Ьдующш пер'одъ жизни. Молоко содержитъ, следовательно, 
все тф. вещества, которыя необходимы для роста младенца, и 
оно содержитъ ихъ въ такой форме и такихъ соотношешяхъ, 
которыя для усвоения являются самыми благопр1ятными. Въ 
последующей стадш молоко, вследствш большого содержашя 
воды, не можетъ служить единственной пищей, но представляетъ 
собою прекрасное пищевое средство и притомъ самое дешевое 
ибо покупая необходимый дневной рацюнъ белковъ и жировъ 
въ мясе следуетъ уплатить 33—38 коп , а покупая так'овой, въ 
качестве снятого молока, всего лишь 14 коп. 
Ценныя питательныя свойства и дешевизна молока, сделали 
его самымъ рацюнальнымъ средствомъ, для питашя народ­
ныхъ массъ. 
Изъ экономическихъ и гипеническихъ соображенш жела­
тельно самое широкое применеше молока въ пищу среди народ­
ныхъ массъ. Но продажное молоко, къ сожаленю, не всегда 
удовлетворяетъ требовашямъ, которыя должны предъявляться 
къ нему; напротивъ, оно зачастую бываетъ продуктомъ мало-
ценнымъ, и даже можетъ иметь качества, угрожаюгщя здоровью 
потребителя. Притомъ, въ большинстве случаевъ, потребитель 
не имеетъ возможности определить фальсификацию и болез-
нетворныя свойства молока. Здесь должны помочь правитель-
ственныя и общественныя учреждешя; «мъ надлежитъ заботиться 
о томъ, чтобы защищать население отъ обмана, и отъ опасностей, 
которыя явятся последств^емъ пр1ема недоброкачественнаго мо­
лока. Подобныя меры названными учреждешями, къ сожаленш, 
большею частью, или вовсе не применяются, или применяются 
въ недостаточной степени. 
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Чтобы снабдить жителей доброкачественнымъ мясомъ, почти 
всюду имеются соответствующая учреждешя. Добываше и про- -
дажа мяса централизованы на бойняхъ и въ мясныхъ лавкахъ, 
и имеется, урегулированный закономъ и обязательными поста-
, новлешями, санитарный надзоръ. На основанш его животныя, 
до добывашя продукта, изсл-Ьдуются на состояше ихъ здоровья, • 
продукты добываются при соотв-Ьтственномъ надзоре и не вы­
пускаются иначе, какъ после тщательнаго осмотра. Напротивъ 
добываше и продажа молока, большею частью, производится 
безъ всякаго контроля. Такое положеше дела, понятно, не­
правильно: 1) Потому что молоко не менее важное пищевое 
вещество, чемъ мясо, и для сельскаго хозяйства даже более 
доходный продуктъ, чемъ мясо, а потому со стороны государ-
ственныхъ учрежденш требуетъ того же внимашя и 2) молоко 
такой продуктъ, который еще легче и чаще, чемъ это бываетъ 
съ мясомъ, подвергается порче й фальсификащямъ, отъ чего 
населеше можетъ пострадать и въ санитарномъ и матер1альномъ 
отношенш. 
Понятно, условия добывашя мяса и молока разныя, но во 
всякомъ случае, правильный контроль за молокомъ долженъ быть 
учрежденъ на месте добывашя продукта и долженъ начаться 
въ хлевахъ съ надзора за здоровьемъ скота, за кормлешемъ и 
за соблюдешемъ чистоты при выдаиванш, съ надзора за непо-
средственнымъ охлаждешемъ молока, после выдаивашя и за 
целесообразнымъ транспортомъ въ запломбированныхъ флягахъ 
Въ городахъ продажа должна быть централизована лучше всего 
въ рукахъ общественныхъ самоуправлений и разъ молоко разво­
зится изъ этихъ источниковъ въ пломбированной, и снабженной 
дневнымъ штемпелемъ, посуде, или въ спещальныхъ фургонахъ 
съ автоматической мерой посуды, то никакого дальнейшаго 
контроля не потребуется. Но такъ какъ подобный контроль за 
молокомъ, безъ общегосударственнаго закона не мыслимъ, то 
города принуждены принимать зависящ1я отъ нихъ меры, и 
издашемъ обязательныхъ постановленш защищать жителей отъ 
продажи недоброкачественнаго и фальсифицироВаннаго молока и 
молочныхъ продуктовъ. 
Эти обязательныя постановлетя издаются въ порядке 
пункта 7, ст. 108 городского положешя. Они вырабатываются 
лицами, хорошо знакомыми съ положешемъ скотозаводства мест-
наго края, съ услов1ями торговли молокомъ и молочными 'про-
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дуктами даннаго города, съ составомъ ихъ и съ санитарнымъ 
надзоромъ за ними. Выработанный проэктъ обязательныхъ 
постановлена проходитъ потомъ пять инстанций: городскую 
санитарную комиссию, городскую управу, городскую думу, губерн­
ское управлеше и, наконецъ, Министерство Внутреннихъ Делъ, 
а потомъ входитъ въ силу. 
Хотя и раньше въ г. Юрьеве существовали обязательныя 
постановлешя по торговле молокомъ и молочными продуктами, 
однако, ежедневнаго санитарнаго надзора за этими продуктами 
не существовало, и пробы для изследовашя доставлялись, обык­
новенно, лишь тогда, если кто-либо изъ городскихъ жителей, 
возмутившись покупкой недоброкачественнаго продукта, заявлялъ 
объ этомъ полицш, или санитарному врачу, и возбуждалъ дело 
Въ 1906 году Юрьевская городская санитарная комиссия обра­
тилась къ намъ съ просьбою: выработать проэктъ новыхъ обя­
зательныхъ постановленш для санитарнаго контроля за молокомъ 
и молочными продуктами, что и было сделано. 
Проэктъ этотъ былъ утвержденъ и введенъ съ января 
1907 года. Текстъ его следующей: 
Обязательные Постановлешя о торговле 
молокомъ» сливками и коровьимъ масломъ 
въ гор. Юрьев'Ь. 
А. Торговля молокомъ и сливками. 
I. Надзоръ. 
§ 1. Надзоръ за привозомъ въ г. Юрьевъ молока и сливокъ 
и вообще за торговлею этими продуктами въ черте города вве­
ряется должностнымъ лицамъ, назначаемымъ Городскою Управою. 
Лица эти следятъ за точнымъ исполнешемъ настоящихъ обя­
зательныхъ постановленш и обязаны обнаруживать, въ случае 
надобности съ помощью полицш, ихъ нарушения, для чего имъ 
предоставляется безпрепятственно производить во всякое время 
осмотръ всехъ хлевовъ, торговыхъ и прочихъ помещенш, а 
также предметовъ, служащихъ для обработки и продажи молока 
и сливокъ. Вместе съ темъ означенныя городсюя должност­
ные лица вправе за соответствующее вознаграждеше брать 
пробы молока и сливокъ для изследовашя. Результаты этихъ 
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изсл-Ъдовашй перюдически публикуются Городскою Управою въ 
мЪстныхъ газетахъ. 
§ 2 Всякое лицо, желающее промышлять молокомъ и 
сливками или содержащее для этой цели молочныхъ коровъ въ 
г. Юрьеве, обязано заявить о томъ Городской Управе, вместе 
съ указашемъ своей квартиры, торговаго пом-Ьщешя, хлева и 
числа содержимыхъ коровъ, а въ случае, если торговля произво­
дится привозными продуктами, то и места ихъ происхождешя. 
Равнымъ образомъ Городская Управа уведомляется немедленно 
о всякой произошедшей перемене квартиры, торговаго помещешя, 
хл^ва, источника получешя продуктовъ и объ открытии отде-
лешя торговли. Всемъ лицамъ, получившимъ разрешеже торго­
вать молокомъ и сливками, Городская Управа безвозмездно 
выдаетъ особый номеръ, который отмечается на всехъ молоч­
ныхъ сосудахъ торговца. 
§ 3. Торговля молокомъ и сливками производится или 
въ особо для нея устроенныхъ помещешяхъ, или же въ развозъ, 
на улицахъ и рынкахъ. 
II. Сорта молока и сливокъ, допустимые въ продаж^, 
ихъ наименования и свойства. 
§ 4. Къ продаже допускаются лишь следуюцце сорта 
молока и сливокъ, а именно: 
1. молоко цельное, 
2. молоко снятое (обратъ, сепараторное), 
3. молоко детское, 
4. молоко кипяченное, пастеризованное, стерилизированное, 




§ 5. Цельнымъ называется молоко, безъ всякихъ при-
бавокъ или отнят1й, добытое путемъ полнаго выдаивашя коровъ 
и имеющее жира не менее З 1/^ %, при удельномъ весе не ниже 
1,0309 и сухого остатка не менее 11,8 °/ 0  и не более 12,1 %*). 
*) Вторая часть этого § является дополнешемъ, изданнымъ г. Лйфя* 
Губернаторомъ 20 1юня 1907 г. согласно предложена Министерства Внутрен-
нихъ Д'Ьлъ и опубликованнымъ въ №№ 67, 68 и 69 Лифл. Губ. ВЪдом. 1907 г. 
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§ 6. Подъ снятымъ молокомъ понимается молоко, из­
мененное въ своемъ составе однимъ лишь снят1емъ сливокъ. 
Молоко безъ особыхъ обозначенш считается цельнымъ. 
§ 7. Молоко детское или молоко съ такими назвашями, 
которыя могутъ дать поводъ предполагать, что молоко это об­
ладаешь въ гипеническомъ отношенш качествами предпочтитель­
ными передъ цельнымъ, должно кроме общихъ требованш насто-
ящихъ постановленш удовлетворять еще спещальнымъ услов1ямъ 
добывашя, обработки и сбыта. 
П р и м ^ ч а н 1 в :  У с л о в 1 я  э т и  п о м е щ е н ы  в ъ  о с о б о м ъ  п р и л о ж е н и и  к ъ  
настоящимъ обязательнымъ постановлешямъ. 
§ 8. Кипяченное, пастеризованное и стерилизированное 
молоко можетъ поступать въ продажу только подъ. этими назва­
шями. Кипяченнымъ считается молоко, которое было подогрето 
до 100° Ц. или находилось подъ вл1яшемъ температуры въ 
90° Ц. не менее 15 минутъ. Пастеризованнымъ считается 
молоко, которое было нагрето не менее какъ на 45° Ц. При 
продаже пастеризованнаго молока должна быть указываема темпе­
ратура и продолжительность его нагревашя. Стерилизирован 
нымъ считается молоко свободное отъ зародышей. 
§ 9. Подъ простоквашей надлежитъ разуметь цельное, 
снятое или пастеризованное молоко, скисшее и свернувшееся 
произвольно или после прибавлешя чистой культуры или 
кислаго молока. 
§ 10. Пахтанье — жидкость, остающаяся после выделешя 
масла изъ сливокъ. 
§ 11. Сливками называются снятыя съ молока, более 
богатыя жиромъ, части его. Сливки должны содержать не менее 
15°/ 0  жира, продаваемыя-же подъ назвашемъ сбивочныхъ сли­
вокъ — не менее 25 °/ 0  жира. 
§ 12. Сметаной считаются сливки, скисгшя и свернувцпяся 
самопроизвольно или подъ вл1яшемъ заквасокъ. Она должна 
содержать 'въ себе не менее 20°/ 0  жира. Такъ наз. прессованная 
сметана должна иметь не менее 30°/ 0  жира. 
§ 13. Все указанные въ § 4 настоящихъ обязательныхъ 
постановленш сорта молока и сливокъ не должны содержать въ 
себе никакихъ загрязненш и постороннихъ примесей, а также 
ни въ какомъ случае не должны быть подделаны. Молоко, 
пахтанье и сливки должны поступать въ продажу настолько 
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чистыми, чтобы штофъ одного изъ этихъ продуктовъ, будучи 
налитъ въ бутылки изъ св-Ьтлаго стекла, по истеченш получаса 
не давалъ ни малЪйшаго осадка. 
§ 14. ВсЬ проч1е сорта молока, какъ то: кобылье, козье, 
овечье и т. под., поступая въ продажу, подлежатъ действт 
вышеизложенныхъ правилъ на равныхъ съ коровьимъ молокомъ 
основашяхъ. 
III. Сорта молока, недопускаемые въ продажЪ. 
§ 15. Запрещается продажа: 
1) молока, получаемаго въ продолжении несколькихъ ДНЕЙ 
до и после отела, пока оно при нагреванш свертывается (такъ 
наз. молозиво). 
2) молока, содержащаго болезнетворные грибки; 
3) молока отъ коровъ, страдающихъ сопровождающимися 
желтухой болезнями, лихорадочными или инфекцюнными болез­
нями (сибирской язвою, повальнымъ воспалешемъ легкихъ, эмфи-
зематознымъ карбункуломъ, бешенствомъ, оспой, септицем1ей), 
а равно и отъ такихъ коровъ, которыя страдаютъ болезнями 
вымени и имеютъ болезненное истечение изъ половыхъ органовъ» 
4) молока отъ коровъ, страдающихъ туберкулезомъ вымени 
или туберкулезомъ внутреннихъ органовъ, сопровождаемымъ силь-
нымъ истощешемъ и поносами; 
5) молока отъ коровъ, страдающихъ отъ последствий 
отравлешя или которыхъ пользуютъ лекарствами, переходящими 
въ молоко, какъ то: мышьякомъ, рвотнымъ камнемъ, ошемъ, 
эзериномъ, пилокарпиномъ и т. под. 
6) молока, смешаннаго съ водою, льдомъ или другими 
посторонними примесями, каковы красяпця и консервируются 
вещества; 
7) молока ненормальнаго цвета (синяго, краснаго, желтаго), 
ненормальнаго вкуса (соленаго, горькаго), ненормальнаго запаха 
(гнилостнаго или плесневаго), ненормальной консистенцш (сли-
зистаго, тягучаго, а равно и молока, содержащаго гной, частицы 
или свертки крови; 
8) молока отъ коровъ, страдающихъ ящуромъ, если его не 
запрещено продавать вследствие лихорадки животнаго; такое 
молоко можетъ быть допущено въ продажу и ввозимо въ пре-
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дЪлы города только въ стерилизованномъ, прокипяченномъ или 
пастеризованномъ, по указанш городской санитарной комис-
С1И, ВИД-к. 
§ 16. Приведенный въ § 15 правила распространяются и 
на все остальные сорта молока и сливокъ, указанные въ §§ 4 
и 14 настоящихъ постановленш. 
IV. Обращение съ молокомъ и сливками и сохранеше ихъ. 
§ 17. Молоко и сливки, предназначенныя для продажи, 
тр^буютъ при добыванш, перевозке и продаже соблюдешя без­
укоризненной опрятности и тщательности. Все предметы, при-
ходяице въ соприкосновеше съ молокомъ и сливками, всегда 
должны содержаться въ чистоте. Все лица, торгующ1я моло­
комъ и сливками, какъ изъ лавокъ, такъ и въ развозъ, при 
своихъ промысловыхъ занят1яхъ должны быть опрятно и чисто 
одеты и носить чистый белый, вышиною до шеи, фартукъ. 
§ 18. Передъ отпускомъ молока потребителямъ оно должно 
быть тщательно перемешано или взболтано въ сосудахъ, чтобы 
такимъ образомъ устранить отстаивание сливокъ, могущее прои­
зойти при сохранении или перевозке. 
§ 19. Покупательницамъ и покупателямъ строго воспре­
щается пробовать молоко и сливки на вкусъ изъ черпаковъ и 
сосудовъ, служащихъ для отмеривашя. Равнымъ образомъ воспре­
щено при взятш пробъ прикасаться пальцами къ сметане и 
прочимъ молочнымъ продуктамъ. Пробовать на вкусъ допускается 
только при помощи чистой ложки, которую каждое производящее 
пробу лицо должно иметь при себе. Въ эти ложки продавецъ 
вливаетъ пробу. 
§ 20. Въ помещешяхъ, где продаются молоко и сливки, 
стены, потолки, прилавки, столы и скамейки должны быть вы­
крашены светлою масляною краскою, а полы устроены изъ 
цемента, асфальта или паркетныхъ камней. 
§ 21. Эти помещешя имеютъ содержаться постоянно въ 
чистоте и опрятности, должны быть отделены плотною стеною 
отъ жилыхъ и другихъ неотносящихся къ производству торговли 
помещенш и не могутъ быть употребляемы для какихъ-либо 
иныхъ надобностей кроме продажи предметовъ, указанныхъ ниже 
въ § 22 настоящихъ постановлений. Куреше табаку въ поме-
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хцешяхъ, назначенныхъ для продажи молока и сливокъ, не раз­
решается, вследств1е чего на видномъ месте въ этихъ поме­
щешяхъ должна быть вывешена доска еъ надписью крупными 
буквами на русскомъ, немецкомъ и эстонскомъ языкахъ: „здесь 
курить воспрещается." 
§ 22. Въ означенныхъ помещешяхъ, кроме разныхъ сор-
товъ молока и сливокъ, могутъ быть содержимы для продажи 
лишь коровье масло, сыръ, яйца, хлебъ и консервы въ непоча-
тыхъ жестянкахъ. Сохранять и квасить молоко и сливки въ 
жилыхъ помещешяхъ не дозволяется. 
V. Молочная посуда. 
§ 23. Для хранешя и перевозки молока и сливокъ разре­
шается употреблять только такую посуду, которая изготовлена 
изъ фарфора, фаянса, стекла, дерева, цинковой жести, прочно 
вылуженнаго листового железа или прочно вылуженной меди. 
Посуды со втулками допустимы лишь въ томъ случае, если 
оне снабжены также еще другимъ более просторнымъ отверст^емъ. 
черезъ которое ихъ возможно очищать изнутри. Содержимыя 
въ открытыхъ сосудахъ молоко и сливки должны быть покры­
ваемы проволочными сетками или другими подходящими при­
борами для защиты отъ загрязнешя. 
§ 24. Сосуды, служащее для отмеривашя молока и сли­
вокъ, должны быть изъ матер1ала, безусловно не оказывающаго 
ВЛ1ЯН1Я на молоко и сливки, и снабжены такою ручкою, чтобы 
при черпанш молока и сливокъ рука черпающаго не могла сопри­
касаться съ содержимымъ сосуда. Цифры, указываюиця вмести­
мость, должны быть выбиты или вытравлены на стенкахъ каж-
даго изъ этихъ сосудовъ. 
§ 25. Вся молочная и сливочная посуда подлежитъ еже­
дневной тщательной очистке. Если посуда очищается растворомъ 
соды или извести, то после очистки эти вещества должны быть 
удалены обильнымъ прополаскивашемъ водою. 
§ 26. Все сосуды, въ которыхъ перевозятся, сохраняются 
или продаются молоко и сливки, предназначенныя для продажи, 
должны быть снабжены плотно замыкающимися, по возможности 
переходящими черезъ края сосуда, крышками. Для более теснаго 
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прилегашя крышекъ при закупорк"Ь сосудовъ дозволяется упо­
треблять особые чистые для этой ц^ли приспособленные куски 
бЪлаго холста, но отнюдь не тряпки, солому, содержания сви-
нецъ резиновыя кольца и т. п. 
. § 27. Сосуды, назначенные для надобности молочнаго хо­
зяйства, не должны быть употребляемы для другихъ ц^лей. 
§ 28. Сосуды, изъ которыхъ или въ которыхъ отпускается 
покупателямъ молоко и сливки, за исключешемъ мЪрныхъ сосу,-
довъ, должны быть снабжены на видномъ м^сгЬ отчетливыми, 
неснймаемыми надписями съ указашемъ содержащагося въ дан-
номъ сосуда сорта молока. Привязанныя или наклёенныя над­
писи не допускаются. Наименовашя допускаются только тЪ, 
которыя указаны въ § 4 настоящихъ обязательныхъ постановленш 
VI. ЗаболЪваше лицъ, занимающихся молочнымъ 
хозяйствомъ и молочною торговлею. 
§ 29. Если въ молочной или въ квартир-Ь лица, торгую-
щаго молокомъ, кто либо заболЬетъ заразительною болезнью 
(чумою, проказбю, сибирскою язвою, скарлатиною, дифтеритомъ, 
оспою, столбнякомъ, тифомъ, холерою, кровавымъ поносомъ), то 
хозяинъ торговли долженъ заявить о томъ Городской Управ-Ь не 
поздн-Ье 12 часовъ съ момента опознашя болезни. Подобное 
заявлеше обязательно и для тЪхъ лицъ, которыя содержатъ 
молочныхъ коровъ съ цЪлыо продажи молока. Лица, им-Ьюиця 
на рукахъ или на лицЪ язвы или гноящ1яся раны, страдающ1я 
туберкулезомъ, сопровождающимся кашлемъ съ выд-кпешемъ 
мокроты, страдающ1я вообще заразительными или представляю­
щими отвратительный видъ бол-Ьзнями, а также лица, им-Ьюцця 
сношеше съ больными, страдающими одною изъ вышеприведен-
ныхъ заразительныхъ болезней, не должны ни доить коровъ, 
ни заниматься мытьемъ молочной посуды. 
§ 30. Больные заразительными болезнями безусловно устра­
няются отъ торговли молокомъ и сливками, даже въ томъ слу­
чай, если бы по этой причин-Ь торговое заведеше должно было 
быть временно закрыто. 
§ 31. Ввозъ молока и сливокъ изъ местностей, въ кото­
рыхъ господствуютъ эпидемш или эпизоотш, воспрещается. 
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Б. Торговля коровьимъ масломъ. 
§ 32. Подъ назвашемъ коровьяго масла (кислосливочнаго 
или экспортнаго, сладко сливочнаго, парижскаго, чухонскаго или 
кухоннаго и топленаго или русскаго) слЪдуетъ понимать добы­
тый изъ молока или сливокъ при сбиванш ихъ жиръ, а потому 
натуральное масло не должно содержать въ себ'Ь никакого дру­
гого жира, кромЪ входящаго въ составъ молока. 
§ 33. Количество воды не должно превышать въ сливоч-
номъ маслЪ экспортному кисло- и сладко-сливочномъ, париж-
скомъ — 14%, въ чухонскомъ (кухонномъ) — 16°/ 0, а въ 
топленномъ (русскомъ) — 1°/ 0. 
§ 34. Кислотность сливочнаго масла не должна превышать 
4°/ 0  (4 куб. сант. нормальнаго раствора -Ьдкаго кал!Я на 100 гр. 
масла), кислотность чухонскаго и топленаго масла не должна 
быть выше 6 °/ 0. 
§ 35. Подкрашивание масла допускается только при употреб-
леши для того безвредныхъ растительныхъ красокъ _{куркума, 
шафрана и сока моркови), прим-Ьнеше же какихъ бы то ни было 
вредныхъ искусственныхъ красокъ (анилиновыхъ, металлическихъ 
соединенш) строго воспрещается. (См. цирк. Мед. Деп. отъ 
2 января 1860 г.). 
П р и м 1 ч а н 1 е :  Т о р г о в л я  и с к у с с т в е н н ы м ъ  м а с л о м ъ  и  м а р г а р и н о м ъ  
производится по правиламъ спещапьнаго закона 8 апрЪля 1891 г. 
§ 36. Натуральное коровье масло не должно содержать 
въ себ'Ь примеси какихъ либо консервирующихъ веществъ за 
исключешемъ поваренной соли. Последняя должна быть въ 
масл"Ь въ растворенномъ вид-Ь, а не въ вид-Ь кристалловъ. 
§ 37. Масло не должно содержать въ себ'Ь даже недоступ-
ныхъ глазу частицъ творогу и вообще никакихъ постороннихъ 
веществъ (картофеля, волоса, сора и т. д.). 
§ 38. Вс-Ь изложенныя въ §§ 1, 3, 20, 21, 22 настоящихъ 
обязательныхъ постановленш правила касательно продажи и 
хранешя молока и сливокъ и надзора распространяются также 
и на хранеше и продажу въ город-Ь Юрьев-Ь коровьяго масла. 
КромЪ того производить торговлю коровьимъ масломъ разре­
шается также и въ колошальныхъ лавкахъ съ т-Ьмъ, однако, 
услов1емъ, чтобы масло хранилось въ особыхъ стеклянныхъ ящи-
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кахъ или же подъ таковыми же колпаками, причемъ одновре­
менно съ масломъ въ ящикахъ и подъ колпаками держать как!е 
либо иные предметы воспрещается. 
§ 39. Продавать коровье масло дозволяется только на вЪсъ. 
ВсЬ употребляемые при изготовленш, перевозка, хранении и про­
даже предметы, сосуды, инструменты, упаковочные матер1алы и 
проч. должны быть безукоризненной чистоты и опрятности, при­
чемъ употреблять для завертывашя масла иную бумагу, кроме 
чистой белой непромокаемой (пергаментной), воспрещается 
§ 40. Нарушеше настоящихъ обязательныхъ постановленш 
преследуется и наказывается на основаши подлежащихъ узаконенш. 
§ 41. Настоящ1я обязательныя постановлешя вступаютъ 
въ силу 1-го января 1907 года, съ каковрго срока изданныя 
ранее, отпечатанныя въ №№ 57, 58, 60 Лифл. губ. Ведомостей 
отъ 29, 31 мая и 5-го шня 1896 года, обязательныя по этимъ 
же предметамъ постановлешя должны считаться отмененными. 
Приложеше (къ § 7 Прим.). 
Специальный услов1я добывашя, обработки и 
сбыта такъ наз. д-Ътскаго молока. 
1) Коровы, молоко коихъ поступаетъ въ продажу подъ 
назвашемъ детскаго (или вообще подъ такимъ назвашемъ, которое 
можетъ дать поводъ предполагать, что молоко это обладаетъ 
въ гипеническомъ отношенш качествами предпочтительными 
передъ цельнымъ) должны помещаться въ светлыхъ, простор-
ныхъ, легко проветриваемыхъ хлевахъ, съ легко очищаемыми 
полами и надлежащими приспособлешями для стока жижи. 
Коровы эти должны содержаться отдельно отъ прочихъ, въ 
особыхъ хлевахъ, на дверяхъ коихъ имеетъ находиться соответ­
ствующая ясная, четкая и нестираемая надпись. 
2) Передъ постановкою коровъ въ хлевъ, оне должны 
быть изследованы ветеринарнымъ врачемъ и испытаны подкожнымъ 
вспрыскивашемъ туберкулина. Ветеринарно - санитарный осмотръ 
долженъ повторяться по крайней мере каждые три месяца. 
3) Кормлеше коровъ должно производиться по указашямъ 
ветеринарнаго врача, подлежащимъ неукоснительному исполнешю. 
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4) Результаты осмотровъ и предписания ветеринарнаго врача 
заносятся имъ въ особый журналъ, который долженъ находиться 
у владельца коровъ и подлежитъ предъявлешю лицамъ, коимъ 
вв-Ьренъ Городскою Управою надзоръ за торговлею молочными 
продуктами. 
5) О всякомъ забол^ваши молочной коровы должно быть 
немедленно заявлено ветеринарному врачу. Если по изследо-
ванш коровы окажутся больными одною изъ болезней, означен-
ныхъ въ § 15 настоящихъ обязательныхъ постановленш, или же 
заболевшими разстройствомъ пищеварешя, поносомъ, лизухой, 
равнымъ образомъ подозрительными по забол-Ьванш туберку­
лезомъ, то оне безотлагательно удаляются изъ своего спещаль-
наго хл^ва и остаются изолированными отъ прочихъ коровъ до 
техъ поръ, пока городской ветеринарный врачъ не укажетъ 
дальнейшаго образа действ1я. Молоко, получаемое за это время 
отъ изолированныхъ коровъ, въ продажу не допускается. 
6) Въ хлевахъ, въ которыхъ содержатъ коровъ для полу­
чения детскаго молока, запрещается употреблять для подстилки 
постельную или уже ранее иначе использованную солому,' а 
также каюе либо иные отбросы. 
7) Коровъ следуетъ чистить тщательно и всегда содержать 
опрятно. Вымя передъ доешемъ должно быть хорошо очищено. 
Лица, ДОЯЩ1Я коровъ, должны соблюдать особенную опрятность 
какъ въ отношенш одежды, такъ и въ отношенш рукъ, въ осо­
бенности же передъ доешемъ вымывать руки мыломъ. Первыя 
струйки мопока следуетъ удалять. Остальное молоко должно 
быть выдоено въ закрытый подойникъ, съ ватнымъ фильтромъ, 
и тотчасъ охлаждено по крайней мере до 10° Ц. До продажи 
молоко должно сохранять въ холодномъ месте. 
8) Молоко должно быть отпускаемо только въ бутылкахъ 
изъ белаго или полубелаго стекла, снабженныхъ такъ наз. 
патентованнымъ затворомъ или закрываемыхъ пропитанными 
парафиномъ картонными пластинками. 
9) Детское молоко должно поступать въ продажу только 
свежимъ. Кислотность его при продаже не должна превышать 
7° Сокслета (т. е. на 50 куб. сант. молока должно идти не 
более 3,5 куб. сант. ]/ 4  нормальнаго раствора едкаго натра) а 
количество бактерш не должно превышать 100,000 въ 1 куб. сант. 
10) Торговцы детскимъ молокомъ, живуцце вне черты 
городского санитарнаго надзора, а также те продавцы, которые 
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получаютъ датское молоко извне, должны по первому требовашю 
представлять Городской Управе надлежащ1я удостоверешя въ томъ, 
что при добыванш и обработке этого сорта молока въ точности 
соблюдаютъ правила, изложенныя въ настоящемъ приложении. 
Вышеприведенныя Обязательныя Постановлешя распадаются 
на два отдела. Въ первомъ отделе А, съ приложешемъ, трак­
туется о торговле различными сортами молока, сливокъ и сме­
таны, а во второмъ Б. — о торговле масломъ. 
Надзоръ за торговлею молокомъ и молочными продуктами 
только тогда имеетъ смыслъ, если онъ распространяется на все 
молоко, продаваемое въ черте города. Поэтому въ § 2 поста­
новлены говорится, что „всякое лицо, желающее промышлять 
молокомъ и сливками или содержащее для этой цели молочныхъ 
коровъ, обязано заявить о томъ Городской Управе, вместе съ 
указашемъ своей квартиры, торговаго помещешя, хлева, числа 
коровъ" и т. д. Городская же управа, регистрируя торговцевъ, 
выдаетъ этимъ лицамъ безвозмездно особый номеръ, который 
долженъ быть отмечаемъ на всехъ молочныхъ посудахъ торговца. 
За доброкачественность продуктовъ, при возникновении недоразу­
мений, отвечаетъ лицо получившее номеръ, все равно, будетъ ли 
оно въ данное время продавцомъ или нетъ. Вместе съ темъ 
все сосуды, изъ которыхъ отпускается покупателямъ молоко, 
должны быть снабжены на видномъ месте неснимаемыми над­
писями, съ указашемъ содержащагося въ данномъ сосуде сорта 
молока или сливокъ (§ 28). Надписи эти готовятся жестяниками 
изъ белой жести или желтой меди съ рельефнымъ шрифтомъ, 
и должны быть припаяны къ металлическимъ бидонамъ или при­
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Благодаря этимъ надписямъ, каждый покупатель можетъ 
убедиться въ томъ, что онъ получаетъ действительно тотъ сортъ 
молока или сливокъ, который онъ пожелалъ купить. Только 
те определенные сорта молока и сливокъ, перечисленные въ 
начале второй главы (§ 4), допускаются въ качестве надписей на 
посуде и, следовательно, только эти сорта допускаются къ 
продаже. Въ остальныхъ параграфахъ этой главы определяется, 
— что именно подразумевается подъ отдельными назвашями и 
каюя требовашя предъявляются къ отдельнымъ сортамъ молока 
и сливокъ. 
Важнейшую роль въ питанш народныхъ массъ, а следова­
тельно и въ торговле, играетъ цельное и снятое молоко. Наи-
• более верное определеше цельнаго молока следующее: 
„Цельнымъ молокомъ называется молоко безъ всякихъ прибавокъ 
и отнят1Й, добытое путемъ полнаго выдаивашя коровъ." По-
следшя слова имеютъ существенное значеше, ибо первое молоко, 
выдоенное изъ вымени отдельно, всегда содержитъ мало жира 
и много бактерш, значитъ малоценно, тогда какъ выдоенное 
подъ конецъ весьма богато жиромъ и почти стерильно. Цельное 
молоко должно представлять собою смесь всего удоя одной или 
многихъ коровъ. Всякая же фиксащя нормъ по химическому 
составу молока неуместна уже потому, что нельзя заставить 
коровъ давать молоко определеннаго состава, а составъ зависитъ 
отъ породы животнаго, лактащоннаго перюда, кормлешя и целаго 
ряда другихъ условш. Если же вводить въ обязательныя поста-
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новлешя указашя относительно составныхъ частей, то разве 
только по минимальному содержашю жира. Самая ценная 
составная часть молока въ денежномъ отношенш, это жиръ, и 
рыночная цена молока находится въ зависимости отъ количества 
находящагося въ немъ жира, а потому общественныя и городская 
управлешя могутъ требовать, чтобы за определенную цену потре­
бители получали молоко съ количествомъ жира, отвечающемъ 
рыночной цене молока. При определенш минимума жира сле­
дуетъ иметь въ виду среднее количество жира въ молоке данной 
местности, что должно быть установлено соответствующими 
изледовашями. Въ различныхъ городахъ западной Европы 
наименыиш пределъ для жира въ обяз. постанов, колеблется 
между ,2,4 и 3,3. Въ Юрьеве среднее количество жира въ молоке 
равняется 3,5 и потому въ обязательныхъ постановлешяхъ какъ 
минимумъ указанъ 3,2 жира. Что же касается нормъ для дру-
гихъ составныхъ частей молока, то вернее всего не приводить 
таковыхъ, а следуетъ предоставить персоналу лаборатории судить 
о томъ, будетъ ли молоко фальсифицировано или нетъ; а если 
приводить ихъ, то нужно предоставить для отдельныхъ опреде­
ленш отвечающую действительности амплитуду, напр. для удель-
наго веса 1,028-—1,034, для сухого вещества не менее 10,5 и 
т. д. Если второй части § 5=го, включенной въ Обязательныя 
Постановлешя, вследствгё распоряжения Департамента Общих> 
Делъ, придерживаться строго, пришлось бы браковать изъ за 
одного удельнаго веса свыше половины всехъ доставленныхъ 
пробъ, несмотря на то, что въ большинстве случаевъ молоко 
не фальсифицировано. Зъ этихъ случаяхъ Лаборатор1я на про-
токолахъ изследованш делаетъ выводъ: „Молоко не фальсифи­
цировано, хотя и не удовлетворяетъ требовашямъ § 5 относи­
тельно удельнаго веса". Эта часть Юрьевск, Обяз. Пост. редак­
тирована весьма неудачно. 
Подъ назвашемъ снятаго молока (§6) подразумевается 
молоко, измененное въ своемъ составе однимъ лишь снят1емъ 
сливокъ. Определеше нормъ здесь еще более неуместно нежели 
въ цельномъ молоке. Содержаше жира въ немъ колеблется въ 
широкихъ пределахъ. Если молоко прошло центрифугу, то въ 
немъ едва остается 0,1 °/ 0  жира, если же сливки снимались 
ложкою, то оно содержитъ одинъ слишкомъ процентъ жира. 
Несмотря на незначительное содержаше жира въ снятомъ молоке, 
последнее (а на то следуетъ обратить большое внимаше, въ 
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особенности бедному классу населешя). представляетъ изъ себя 
более ценный питательный продуктъ, чемъ это выражено въ 
обычной продажной цене, ибо жиръ въ действительности наиболее 
ценный въ денежномъ отношенш, но не самая питательная часть 
коровьяго молока. Самая же питательная — молочные белки. 
Въ снятомъ же молоке ихъ и молочнаго сахару содержится даже 
больше ч^мъ въ цельномъ, и если мы, составляя дневной рацюнъ 
питательныхъ продуктовъ, недостающш жиръ въ снятомъ молоке 
заменяемъ другимъ, напр. свинымъ или растительнымъ жиромъ, 
то при покупке снятаго молока намъ дневной рацюнъ белковъ обхо­
дится дешевле, нежели при покупке мяса, яицъ или какихъ либо 
другихъ продуктовъ. А потому снятое молоко представляетъ изъ 
•себя превосходный и дешевый пищевой продуктъ и более широкое 
примеше его въ пищу весьма желательно. 
Что же касается санитарно - гигиенической стороны молока, 
то следуетъ стремиться къ тому, чтобы потребителямъ отпу­
скалось оно въ той степени чистоты, въ которой оно находится 
въ вымени здоровой коровы. Продажное же молоко далеко не 
такое. Въ вымени молоко всегда совершенно чисто, въ продаж-
номъ же молоке различныхъ городовъ въ среднемъ числе най­
дено грязи въ одномъ литре молока: въ Гельсингфорсе 1,7 
миллигр., въ Дрездене 4,4 миллигр., въ Гамбурге 13,5 миллигр., 
а въ Берлине даже до 50 миллигр. Въ нашемъ же городе мы 
въ одномъ литре въ среднемъ нашли 7,8 миллигр. 
Такъ какъ прнсутств1е грязи въ молоке делаетъ его не 
только неаппетитнымъ, но и вреднымъ для здоровья, то каждая 
хозяйка поступитъ благоразумно, если она будетъ следить за 
чистотой купленнаго ею молока; способъ определешя на чистоту 
весьма простой, а именно, изъ молока, налитаго въ штофную 
бутылку белаго стекла, въ продолжеше 1/ 2  часа не должно выде­
ляться никакихъ осадкбвъ. 
Молоко встречающееся въ продаже подъ назвашемъ цель-
наго, къ сожаленш, далеко не всегда отвечаетъ требовашямъ, 
предъявляемыхъ гипеной. И такъ какъ въ большихъ городахъ 
спросъ на безукоризненное молоко великъ, то появились въ про­
даже друпе сорта молока, добытые более тщательнымъ путемъ. 
Эти сорта молока носятъ различныя назвашя: детскаго, гиг1ени-
ческаго, санитарнаго и пр. Къ сожаленш, этими названиями 
и за границей и у насъ слишкомъ часто злоупотребляютъ. Подъ 
этими изящно звучащими назвашями въ продажу часто посту-
2 
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паетъ молоко, нич^мъ не отличающееся отъ простого рыночнаго. 
На такое действ1е следуетъ смотреть, какъ на обманъ. По 
нашему предложешю международный сельскохозяйственный кон-
грессъ въ Вене въ ма-Ь 1907 г. высказалъ пожелаше чтобы 
впредь строго следить за т^мъ, чтобы назвашя какъ: детское 
молоко, свободное отъ туберкулныхъ бациллъ молоко, гипени-
ческое молоко и пр. не были употребляемы для целей рекламы 
и чтобы добываше такого молока отвечало-бы требовашямъ 
гипены. Требовашя эти сводятся гл. обр. къ постоянному ветери­
нарному надзору за животными въ отношенш здоровья, содержашя 
и кормлешя, опрятному добывашю и немедленному охлаждешю 
молока после доешя. Въ Юрьевскихъ Обязательныхъ Постанов-
лешяхъ требования эти изложены въ приложенш. 
Въ следующемъ параграфе (§ 8) приводится определеше, 
кипяченаго, стерилизованнаго и пастеризованнаго молока, куда 
относится также и гомогенизированное, бюризованное и друпе 
сорта молока, появившееся позднее, чемъ выработанныя въ 1905 
году Обязательныя Постановлешя. Между темъ какъ выражение 
„прокипяченое молоко" всемъ понятно, многимъ выражения 
„пастеризация", „гомогенизащя" и „бюризащя", не вполне ясны. 
С т е р и л и з о в а т ь  з н а ч и т ъ  о б е з п л о ж и в а т ь ;  ц е л ь  е г о  —  
убить все находящееся въ молоке зародыши микробовъ. Сте­
рилизованное молоко, какъ свободное отъ живыхъ микробовъ, 
поэтому никогда не портится. Стерилизованное молоко должно 
отпускаться или въ герметически закупоренныхъ бутылкахъ, 
или въ запаянныхъ жестянкахъ. 
Изъ различныхъ способовъ стерилизацш молока, на практике 
применяется исключительно стерилизащя посредствомъ сильнаго 
нагревашя молока. Но и этимъ способомъ, кроме воды, все безъ 
исключен 1я составныя части молока сильно изменяются: жиръ, 
находящейся въ молоке въ виде мельчайшихъ шариковъ, соби­
рается въ болышя капельки, которыя легко сбиваются въ комочки 
масла. Ценная въ питательномъ отношенш эмульс1я теряетъ 
свой прежнш видъ. Часть белковыхъ веществъ, особенно альбу-
минаты, свертывается. Молочный сахаръ превращается въ кара­
мель, отчего теряется сладкш вкусъ, а цветъ молока принимаетъ 
буроватый оттенокъ. Соли, находясь въ органическомъ соеди-
ненш, переходятъ въ неорганическое, Наконецъ живые ферменты, 
имеюпцеся въ молоке, убиваются, — однимъ сяовомъ — при 
стерилизацш молоко изменяется во всемъ своемъ составе — 
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«но денатурируется, и потому стерилизованное молоко въ пита-
тельномъ отношенш должно счйтаться менее цЪннымъ, чемъ цель­
ное гигиенически добытое. Изъ различныхъ сортовъ стерилизо-
ваннаго молока въ настоящее время лучшимъ считается стери­
лизованное — гомогенизирован но е — т. е. не сбиваемое 
молоко. Если при транспорт^ простерилизованнаго молока, мо­
лочный жиръ собирается въ комочки масла и въ бутылкахъ въ 
конце концовъ получается снятое молоко, съ плавающими на 
поверхности комками масла, то въ гомогенизиррванномъ молоке 
.этого не бываетъ и даже не бываетъ отстоя сливокъ. 
Гомогенизащя молока производится, посредствомъ особыхъ 
машинъ, механическимъ путемъ. Нагретое до 85° с. молоко при 
давленш въ 150—250 атмосферъ проходитъ сначала черезъ узше 
канальцы, а потомъ черезъ удерживаемое пружинами сопротив-
леше изъ агата. При этомъ жировые шарики размельчаются въ 
мелчайийе частицы и молоко превращается въ равномерную, 
однообразную эмульсш, въ которой жиръ уже не поднимается 
вверхъ, не получается слоя сливокъ. 
При пастеризации молоко не обеззараживается, но уби­
ваются въ немъ гл. образомъ вегетативныя формы микробовъ; 
пастеризащя имЪетъ целью убить только известныхъ бактерш, 
или 1) болезнетворныхъ, или 2) молочнокислыхъ бактерш, чтобы 
получить молоко более стойкое. Прежде пастеризащя произво­
дилась нагревашемъ въ теченш 15—30 мин. до невысокой темпе­
ратуры (68—75° ц.), и это давало вполне хороцйе результаты; для 
большагоже производства въколичественномъ отношенш это оказа­
лось недостаточнымъ. Поэтому степень нагревашя повысили 
на счетъ продолжительности ея, и въ 1893 году введены пасте­
ризаторы, въ которыхъ молоко подъ давлешемъ нагревается отъ 
100 до 110°. 
Какъ видно изъ изложеннаго, вырарсеше „пастеризащя", что 
касается температуры и продолжительности ея действ1я, точнаго 
понят1я не даетъ, такъ какъ пастеризащя можетъ быть произве­
дена при 1° 60—110° и въ продолженш отъ несколькихъ секундъ 
до часу. Поэтому, при продаже пастеризованнаго молока, всегда 
необходимо обозначать градусы и продолжительность нагревашя. 
Продажа пастеризованнаго молока подъ иными назвашями пресле­
дуется какъ обманъ, такъ какъ употреблеше пастеризованнаго 
молока въ некоторыхъ случаяхъ можетъ быть очень вреднымъ. 
2* 
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Дело въ томъ, что въ продажномъ молоке постоянно встре­
чаются два лагеря бактерш, которыя находятся въ постоянной 
вражде между собою и ожесточенно борются за свое существо-
вате. Одне изъ нихъ молочнокислыя бактерш, т. е. полезный, 
друпя же продуцируюгь щелочь; последняя даютъмолоку щелочный 
вкусъ, и разлагая белки делаютъ его вреднымъ и даже ядови-
тымъ. Природа одарила молочнокислыя бактерш способностью 
къ более быстрому развитию. Эсли молоко предоставляется 
самому себе, то последшя всегда являются победителями, и 
молоко киснегь, Если же молоко пастеризовать — то сперва 
погибаютъ менее стойюя бактерш молочнокислаго брожешя; 
молоко благодаря этому делается более стойкимъ, но не ски-
саетъ; образуются щелочь бактерш безпрепятственно размно­
жаются и делаютъ молоко — иногда мы на вкусъ этого даже 
не замечаемъ — вреднымъ для здоровья. Не следуетъ поэтому 
заблуждаться йзящнымъ словомъ „пастеризащя". Пастеризо­
ванное молоко, въ сравненш съ цельнымъ, т. е. не нагретымъ, 
менее ценное, и тотъ, кому одинаково возможно получить того или 
другого сорта, долженъ былъ бы дать предпочтеше цельному 
и чтобы быть гарантированнымъ относительно болезнотворныхъ 
микробовъ следуетъ кипятить или пастеризовать его у себя дома. 
Б*юризац1Я процессъ, введенный въ молочное хозяйство 
лишь въ 1912 году. При бюризацш достигается неполная стери-
лизащя молока, но болезнетворные микробы, какъ напр. предста­
вители соН —тифа и даже более стойюя бактерхи группы паратифа, 
безусловно убиваются, при этомъ, что особенно важно, ферменты 
въ молоке не уничтожаются. Молоко, нагретое всего лишь на 
75—78° С., при сильномъ давлен1и распыляется въ мельчайипя 
частицы, которыя ударются о наполненный холодной водой 
цилиндръ, и стекаютъ по его стенкамъ. 
П а х т а н ь е  ( § 1 0 ) ,  э т о  ж и д к о с т ь ,  о с т а ю щ а я с я  п о с л е  с б и -
вашя масла, какъ побочный продуктъ Оно. за последнее время 
употребляется для вскармливашя детей, и въ этомъ случае 
должно приготовляться особенно тщательно изъ гипеничееки 
добытаго молока. Обычно же пахтанье представляетъ изъ себя 
дешевый продуктъ и содержитъ 0,5 и обыкновенно не более 
0,8 °/о жира, съ удельнымъ весомъ, колеблющимся между 1,0320 
и 1,0350. Оно часто содержитъ примесь воды, потому что 
маслоделы, для получешя лучщаго „зерна", подъ конецъ сби-
вашя прибавляютъ въ маслобойку холодной воды. 
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С л и в к и  ( §  1 1 ) .  И х ъ  о т л и ч а ю т ъ  д в а  с о р т а :  п р о с т ы я ,  
которыя по заграничнымъ ОбязательнымъПостановлешямъ должны 
содержать не менее 10 — 12%, а въ Юрьеве требуется не менее 
15% жира. Сбивочныя сливки бываютъ обыковенно съ содер-
жашемъ 25—35% жира. 
С м е т а н а  ( §  1 2 ) .  П р и  п р и г о т о в л е н и и  с м е т а н ы  и з ъ  с л и в о к ъ  
всегда отстаивается внизу значительное количество воды и потому 
она становится концентрированнее. Простая, обыкновенная сме­
тана должна содержать отъ 20—30 °/о, а прессованная отъ 30—40°/о 
жира, но иногда содержитъ его и до 50°/о. 
Въ главе Ш-ей говорится о сортахъ молока, недопускаемыхъ 
въ продажу. Если здесь въ пункте первомъ запрещается про­
дажа молозива, то не потому, что оно непригодно въ пищу. 
Напротивъ, есть люди, которые охотно едятъ блюда, пригото-
вленныя изъ молозива и потому свободно возможно было бы вклю­
чить молозиво въ § 4 Обязат. Пост. т. е. въ группу сортовъ 
молока, дозволяемыхъ въ продажу съ темъ, понятно, чтобы оно 
продавалось только подъ этимъ назвашемъ Въ Юрьеве же моло­
зиво, какъ пищевой продуктъ не ценится. Смешивание его съ 
другими сортами молока никоимъ образомъ дозволять нельзя, 
потому что свойства и составъ его совершенно друпя. 
На первую же очередь не должно допускаться въ продажу 
молоко, могущее вредно отзываться на здоровье потребителей. 
Такими качествами обладаетъ молоко коровъ, страдающихъ по­
вально -инфекцюнными болезнями, болезнями вымени, различнаго 
рода болезнями сопровождающимися лихорадкой, изменешемъ 
состава крови, и процессами гнойнаго и ихорознаго характера. 
Въ группе инфекщонныхъ болезней, особое положеше занимаетъ 
туберкулезъ. При сильномъ распространены его и отсутствш 
планомерной борьбы съ нимъ, по крайней мере требуется обра­
тить внимаше продуцентовъ молока на самыя опасныя и наиболее 
легко распознаваемыя его формы — общш туберкулезъ и тубер­
кулезъ вымени, при которыхъ туберкулезные бациллы непосред-
свенно переходятъ въ молоко, и на т. наз. открытыя формы 
туберкулеза, где эти бациллы поступаютъ въ молоко съ про­
дуктами, выделяемыми другими органами. 
Дальше не допускается продажа молока отъ коровъ, стра­
дающихъ последств1ями отравлешя; отъ коровъ, которыхъ 
лечатъ лекарственными средствами, переходящими въ молоко 
(пунктъ 5); молока порочнаго и, наконецъ, молока съ примесью 
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какихъ либо постороннихъ веществъ. Смотря по цели, которая 
преследуется при фальсификацёр, вещества эти можно разде­
лить на следующёя группы: Вещества прибавляемыя къ молоку 
съ целью 1) чтобы придать ему большую стойкость или понизить 
кислотность его: сода, простая и очищенная, известь, борная г  
салициловая и бензойная кислоты, перекись водорода, 2) чтобы 
увеличить количество его: вода, ледъ, снятое молоко, пахтанье, 
3) чтобы придать снятому или разбавленному водой молоку цветъ 
более жирнаго молока или чтобы придать цельному молоку видъ 
сливокъ: орлеана, куркума, желтая анилиновая краска, карамель, 
шафранъ, краска для масла, 4) чтобы придать снятому молоку 
консистенцею цельнаго или для „сдабриванёя" жидкихъ сливокъ, 
жидкой сметаны — чтобы придать имъ более густую конси­
стенщю: крахмалъ, мука, мелъ, гипсъ, декстринъ, аравёйская 
камедь, желатина, агаръ-агаръ, яичный белокъ, сахаръ. 
Разъ Обязательныя Постановлешя по надзору за молокомъ 
и молочными продуктами отвечаютъ требовашямъ гигёены, то 
красною нитью въ нихъ должны тянуться требовашя, относи­
тельно соблюдения чистоты и опрятности. Особенно это должно 
выступать въ главе „Обращенёе съ молокомъ и сливками и сохра-
неше ихъ." Такъ какъ понятие о чистоте — есть понятёе весьма 
растяжимое, то элементарныя т. е. важнейшёя требовашя поме­
щены въ этой главе (1У-ой) въ шести параграфахъ. Въ § 17 
приводятся постановлешя относящееся къ продавцамъ, къ ихъ 
одежде, посуде и предметамъ, приходящимъ въ соприкосновенёе 
съ молокомъ. Въ § 19 — тоже, но относящееся къ покупате­
лями потому что и они грешатъ часто противъ правилъ гигёены. 
Или, быть можетъ, это обычай лишь Юрьевскихъ покупателей 
пробовать сметану или масло просто пальцемъ и молоко и сливки 
изъ мерной посуды. Торговцы молочнаго ряда утверждаютъ, 
что есть лица, переходящая отъ повозки къ повозке и наводя 
критику пробуютъ молоко и сливки просто изъ черпаковъ, чтобы 
въ конце концовъ ничего не купить. Въ трехъ последнихъ § 
этой главы приводятся требозанёя, предъявляемыя къ помеще-
нёямъ, въ которыхъ происходитъ торговля молокомъ и слив­
ками. Здесь можно быть различнаго мненёя. Можно къ поме-
щенёямъ предъявлять самыя минимальныя требовашя, или более 
и менее высокёя. 
Естественно, что при предъявленёи более высокихъ требо-
ванёй (цементные или каменнопаркетные полы, окраска стенъ, 
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потолковъ и прилавокъ масляною или эмалевою краскою, мра­
морные или кафельные столы, ледникъ и. т. д.) молочныхъ лавокъ 
будетъ устроено меньше, оне будутъ находиться въ центральной 
гуще заселенной более зажиточнымъ населешемъ, части города 
Но молоко необходимо въ каждомъ доме, и бедный классъ на­
селешя, живущш на окраине для покупки требующагося ему 
ежедневно малаго количества молока, принужденъ будетъ идти 
на расположенный далеко базаръ, или въ центръ города. На 
это онъ однако времени не имЪетъ и потому обратится въ 
ближайшую мелочную лавку, съ просьбой отпустить ему необхо­
димое количество молока, а такъ какъ лицъ такихъ много, то 
лавочникъ охотно согласится. Мелкому лавочнику не по силамъ 
устройство молочной, то молоко онъ прячетъ у себя въ квартире 
или въ какомъ нибудь другомъ месте. Такъ какъ запасъ его 
небольшой,- и спросъ не всегда одинаковый, то не желая отка­
зать, онъ при надобности подмЪшаетъ воды, тЪмъ более, что 
молоко онъ отпускаетъ какъ бы изъ любезности, и отъ мелкаго 
потребителя, где за молокомъ обыкновенно посылаются дети, 
ему не грозитъ опасность жалобы и возбуждешя дела. Однимъ 
словомъ, посл"Ьдств1емъ предъявления более высокихъ требованш 
къ молочнымъ, будетъ тайная торговля молокомъ. Часть прода-
ваемаго въ городе молока скроется отъ надзора А потому, по 
нашему мн-Ьшю, целесообразнее будетъ при введенш надзора 
предъявлять къ устройству и обстановке молочныхъ минимальныя 
требовашя. Въ качестве помещешя для молочной можетъ слу­
жить самый небольшой, светлый чуланчикъ, возле мелочной 
лавки, или часть лавки, отгороженная отъ нея досчатою перего­
родкою. Достаточно чтобы стены и потолокъ были выбелены 
известью, столы обиты жестью и т. д. Все это можетъ сде­
лать себе самъ лавочникъ безъ крупныхъ затратъ. Важно 
чтобы помещеше было светлое, легко проветриваемо, прохладно 
и чисто содержимо. А всего важнее чтобы торговля происхо­
дила открыто. 
Уступки, которыя делаются по отношенш помещешя 
и устройства молочныхъ, по отношенш молочной посуды и 
т. д. будутъ различны, сообразно местнымъ услов1ямъ. Они 
необходимы, особенно на первое время потому, чтобы введеше 
надзора не повлекло за собою повышеше цены на молоко, или 
не лишило часть населешя молока — питательнаго продукта 
первой необходимости. Впоследствш эти уступки могутъ быть 
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отменены. Со временемъ окажется, что лавочники откажутся отъ 
торговли молокомъ и будутъ устроены одн*& лишь крупный, 
благоустроенный молочныя. То-же самое, мелюе продавцы — 
крестьяне найдутъ не выгоднымъ доставлять ежедневно неболышя 
порцш молока въ городъ и соединятся въ кооперативныя това­
рищества, что для обоихъ сторонъ является желательнымъ и 
выгоднымъ. 
М о л о ч н а я  п о с у д а ,  р а з с м а т р и в а е м а я  в ъ  У - о й  г л а в - Ь  
должна удовлетворять общимъ требовашямъ гипены. Ч-Ьмъ 
плотнее матер!алъ, изъ котораго готовится посуда, ч-Ьмъ ровнее 
и глаже его станки, и ч^мъ меньше она им-Ьетъ острыхъ угловъ, 
спаекъ, обручей и украшенш, т-Ьмъ легче держать ее въ чистот^, 
и т'Ьмъ целесообразнее она будетъ. Въ этомъ и кроются 
большая преимущества металлической тисненой и стеклянной 
посуды передъ деревянной и глиняной. Важно, чтобы каждая 
посуда им-Ьла настолько широкое отверст!е, чтобы чистка могла 
происходить щеткою, а въ большихъ сосудахъ требуется, чтобы 
возможно было проникнуть въ нее рукою. При наличности боль­
шихъ отверстш, плотная укупорка сосудовъ представляетъ собою 
весьма важный для практики вопросъ. Недопускаются употре-
бляющ1яся часто соломенныя, рогоженныя и тряпочныя пробки, а 
требуются хорошо пригнанныя, легко очищаемыя крышки. Для 
бол-Ье т-Ьснаго прилегашя ихъ можетъ допускаться или перга­
ментная бумага, или особые, чистые, для этой ц'Ьли приспо­
собленные куски б4>лаго холста. Полезно отметить, что посуда, 
назначенная для надобностей молочНаго хозяйства, не должна 
быть употребляема для другихъ ц-Ьлей (§ 27). Нередко бываетъ, 
что крестьяне, доставляюипе молоко въ городъ, входятъ въ сделку 
со служанками и по продаже молока, заполняютъ те же сосуды 
помоями для скота и везутъ обратно. Надзоръ долженъ распро­
страняться и на пустую молочную посуду. Въ молочныхъ и на 
базаре пустая посуда нередко ставится куда нибудь на землю-— 
въ грязь, где облизывается бродячими собаками или загрязняется 
ихъ мочею. При надобности санитарный чиновникъ долженъ 
давать советы относительно чистки посуды. Посуда должна 
вымачиваться въ горячемъ щелоке, затЪмъ обмываться теплою 
водою, при томъ не голыми руками и не тряпкой, а спещально 
имеющимися для того щетками и наконецъ споласкиваться и 
выпариваться. До употребления она ставится на открытый воз-
духъ для выветривашя. Разъ въ неделю вся молочная посуда 
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должна обезпложиваться известковымъ молокомъ. Въ болынихъ 
молочныхъ мытье бидоновъ и бутылокъ производится машиннымъ 
способомъ и выходитъ идеальной чистоты — если не имеется 
погрешностей со стороны потребителей. Бываетъ, что задер­
жанный изъ подъ молока бутылки применялись въ хозяйствахъ 
для керосина, постнаго масла, скипидара и другихъ пахучихъ 
веществъ. Одна такая бутылка, помещенная въ общш чанъ для 
промочки, загрязняетъ всю воду въ немъ и прюстанавливаетъ 
на время всю работу, 
Въ У1-ой главе говорится о заболеван1яхъ лицъ, зани­
мающихся молочнымъ хозяйствомъ и торговлею молокомъ Молоко 
представляетъ собою прекрасную среду не только для сапрофи-
товъ, но и для паточенныхъ микробовъ. Последше попавъ 
въ молоко размножаются тамъ, а после принятгя такого молока, 
даютъ поводъ къ возникновешю обширныхъ эпидемш. Литера­
тура по этому вопросу очень богата. Могу привести подобный 
случай изъ нашего города. Во время существовашя тифозной 
эпидемш, городскимъ врачемъ было замечено, что все семейства, 
въ которыхъ наблюдались случаи тифа, получали молоко изъ 
одного и того же источника. Уездный врачъ отправившись 
въ заподозренное хозяйство нашелъ, что ребенокъ служащей 
тамъ судомойки страдалъ тифомъ, и что эта женщина, опасаясь 
лишится места, скрывала болезнь, а белье больного ребенка 
мыла тайкомъ въ помещении молочной, и въ техъ же приспо-
соблешяхъ, въ которыхъ мылась молочная посуда. Такъ какъ 
тифозные и друпе патогенные бациллы, развиваясь въ молоке, не 
изменяютъ-наружнаго его вида и значитъ, потребители лишены 
возможности отличать такое, въ высшей степени опасное молоко 
отъ здороваго, то своевременное принят1е меръ при заболеванш 
лицъ служащихъ въ молочныхъ, есть одна изъ важнейшихъ сани-
тарныхъ меръ. Регистращя торговцевъ въ городской управе 
(§ 2) даетъ возможность своевременно запретить ввозъ молока и 
сливокъ изъ техъ местностей, въ которыхъ господствуютъ эпи-
демичесюя и эпизоотичесшя болезни. 
Надзоръ за торговлею масломъ регулируется въ Юрьевскихъ 
Обязательныхъ Постановлешяхъ десятью параграфами. Въ пер-
вомъ (§ 32) приводится определеше масла. Все сводится здесь 
къ тому, чтобы продаваемый подъ назвашемъ масла продуктъ 
не содержалъ бы въ себе никакого другого жира, кроме входя-
щаго въ составъ молока. Коровье масло у насъ поступаетъ въ 
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продажу 4-хъ сортовъ: 1) кислосливочное или экспортное. Оно 
готовится въ большихъ мызныхъ и кооперативныхъ маслод-Ьль-
няхъ, изъ квашеныхъ, большею частою посредствомъ чистыхъ 
разводокъ молочнокислыхъ бактерш, сливокъ —еодержитъ 1—2°/ 0. 
соли и отличается прочностью, сухостью и хорошимъ ароматомъ. 
Оно готовится главнымъ образомъ для экспорта заграницу и у 
насъ редко поступаетъ въ продажу, а если поступаетъ, то обыкно­
венно большими парт1ями. 2) Сладкосливочное, равно какъ и париж­
ское масло, готовится въ крупныхъ и мелкихъ маслодЪльняхъ изъ 
сладкихъ сливокъ, бываетъ большею част1ю безъ примеси соли, но и 
соленое. Парижское масло готовится изъ пастеризованныхъ сли­
вокъ, и потому отличается специфическимъ вкусомъ грЪтыхъ сли­
вокъ. Это масло продается въ молочныхъ и на базаре, развешенное 
въ фунтовыхъ и полуфунтовыхъ кускахъ завернутыхъ въ перга­
ментную бумагу. Сюда относится и такъ называемое подсырное 
масло, изъ имеющихся въ уезде большихъ сыроваренъ. Оно 
однако настолько хорошаго вкусового качества, что идетъ за 
сливочное масло. 3) Кухонное или крестьянркое масло изго­
товляется крестьянами. Они собираютъ сливки горшечнымъ 
путемъ въ долгш промежутокъ времени и сбиваютъ понемногу 
заразъ, набивая его въ деревянныя кадушки или глиняныя чашки. 
Пр1езжая по какой либо надобности въ городъ, они продаютъ 
его здесь, или оно продается скупщиками. Масло это чрезвы­
чайно различно по наружному виду и вкусовымъ качествамъ, но 
чаще всего низкаго качества, оно мраморнаго цвета, слоистое, 
еодержитъ крупныя кристаллы соли, соринки, много воды, часто 
сильно прогорклое и съ различнымъ привкусомъ. 4) Топленое 
или такъ наз. русское масло теперь редко можно найти и только 
въ некоторыхъ лавкахъ, которыя получаютъ его изъ централь-
ныхъ и северныхъ губернш Россш. Местные крестьяне давно 
убедились въ томъ, что производство топленаго масла для нихъ 
убыточно. 
Надзоръ при оценке масла ограничивается доказательствомъ 
натуральности масла, количества воды въ немъ, степени кислот­
ности, присутств!я постороннихъ веществъ и изеледовашемъ на 
примесь вредныхъ консервирующихъ и красящихъ веществъ. 
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Рис. № 2. Молочный рядъ на базарй въ г. ЮрьеаЪ. 
Торговцамъ молокомъ и молчными продуктами здесь отведены 
особые места. За часъ или полчаса до оффищальныхъ базарныхъ 
часовъ — которые въ летнее время назначены отъ 6—2, а въ 
зимнее отъ 7—2 — ежедневно прибываютъ сюда изъ деревни 
повозки, которыхъ бываетъ, смотря по сезону, отъ 10—30, а 
въ среднемъ около 15—20. Торгуютъ здесь цЪльнымъ и кислымъ 
молокомъ, пахтаньемъ, сливками, творогомъ и масломъ. Снятого 
молока мало Молоко доставляется въ дубовыхъ бочкахъ съ 
железными обручами, хотя теперь много и въ большихъ метал-
Приводимъ несколько рисунковъ, показывающихъ торговлю 
молокомъ и молочными продуктами въ г. Юрьева. Снимки 
сделаны въ 1909 году. Рис. 2 показываетъ торговлю на базаре. 
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лическихъ бидонахъ. Кислое молоко продается обыкновенно изъ 
большихъ кадокъ, творогъ и сметана изъ деревянныхъ кадушекъ. 
Масло помещается въ ящикахъ-шкапчикахъ, на которыхъ уста­
навливаются весы системы Роберваля. Масло большею частью 
спрессовано въ фунтовыхъ кускахъ и весы служатъ только для 
проверки. Последше 4—5 местъ въ молочномъ ряду зани-
маютъ сметанщицы. Они торгуютъ исключительно сметаной, 
которая доставляется имъ отъ крестьянъ или изъ мызныхъ 
молочныхъ. Торговля въ молочномъ ряду заканчивается къ 
10 часамъ утра и въ 11 часовъ можно тамъ встретить однехъ 
только сметанщицъ. Некоторые изъ торговцевъ сначала разво-
зятъ молоко по домамъ, а оставшееся продаютъ на базаре. За 
последнее время и эстонская кооперативная молочная, имеющая 
несколько молочныхъ лавокъ, продаетъ избытокъ цельнаго и 
снятое молоко въ молочномъ ряду. 
Следуюипе рисунки показываютъ торговлю на улицахъ съ 
доставкою на домъ. Здесь имеется два типа. Крупные ското­
владельцы развозятъ молоко въ одноконныхъ или парныхъ 
фургонахъ. (Рис. № 3.) Молоко ими доставляется на домъ или 
въ бутылкахъ, или, больиля количества, въ запломбированныхъ 
флягахъ. 
Рис. № 3. Продажа молока въ развозъ. 
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Рисунокъ 4-ый показываетъ торговлю, какъ она произво­
дится мелкими скотовладельцами. Они живутъ въ черте города 
или въ пригородной части, имеютъ 1—3 и до шести коровъ и 
продаютъ парное молоко после каждаго удоя, разнося его въ 




ний есть основа, безъ 
которой правильный над-
зоръ не мыслимъ. Но 
важнее выработки поста-
новленш будетъ провести 
ихъ въ жизнь. Надзоръ 
долженъ производиться 
ежедневно, а потому 
долженъ быть порученъ 
о с о б о м у  л и ц у  —  с а н и ­
т а р н о м у  ч и н о в н и к у ,  
отъ понимажя дела и 
добросовестнаго испол-
нешя обязанностей кото-
раго и будетъ зависеть 
успешное действ1е над­
зора. Санитарный чинов-
никъ долженъ быть зна­
комь со всеми подроб­
ностями постановлений, 
съ основами молокове-
дешя и гипены молочнаго 
дела. На обязанности 
его лежитъ надзоръ за точнымъ исполнешемъ требованш, предъ-
являемыхъ Обязательными Постановлениями, — взят1е пробъ и 
доставка ихъ для анализовъ, а при недоброкачественности продукта, 
возбуждеше и ведете дела передъ судомъ. Вместе съ темъ онъ 
долженъ действовать и воспитательно и въ случае надобности 
давать советы, какъ простейшими пр1емами возможно исполнить 
требовашя Обязательныхъ Постанов, по ихъ существу. Являясь 
связующимъ звеномъ между торговцами и лаборатор1ей, онъ имеетъ 
возможность справиться тамъ о всехъ, возникающихъ на практике, 
& 
Рис. № 4. Молочница съ коромысломъ. 
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вопросахъ. Во многихъ городахъ западной Европы санитарнымъ 
чиновникамъ поручаются еще предварительныя изследовашя 
молочныхъ продуктовъ на базаре, напримеръ, определеше 
удельнаго веса и количества жира въ молоке, определеше 
числа Крисмера въ масле и т. д. Мы въ Юрьеве на основанш 
опыта отказались отъ этого, потому что на базаре обыкновенно 
не имеется даже такихъ приспособлен^, какъ прочный столъ, 
и въ холодное время, въ снегъ, дождь и ветеръ, окруженному 
критикующей толпой торговцевъ, эти изследовашя трудно, а 
зачастую совершенно невозможно произвести; а заставлять тор­
говцевъ съ ихъ повозками пр1езжать въ ближайцня общественныя 
или полицейсюя учреждешя еще более неудобно Торговцы, 
развозящ1е молоко по домамъ, предъявляюсь вполне справед­
ливую жалобу, что теряютъ время и не могутъ доставлять 
молоко къ сроку, а торгующее на базаре, — что теряютъ своихъ 
покупателей Къ тому же, разъ торговцы знаютъ, что проба 
берется только при уклонешяхъ удельнаго веса, то они при 
посредстве того же дешево-стоющаго прибора, будутъ регули­
ровать дома удельный весъ молока; а при двойной фальсифи-
кацш — снят1и сливокъ и прибавленш воды, — удельный весъ 
легко можно довести до нормы. Еще более опытные фальсифи­
каторы прибавятъ къ молоку смесь изъ приблиз. 10 частей 
сепараторнаго молока и 1 части воды, которая, будучи прибавлена 
къ молоку въ любомъ количестве, нисколько не изменяетъ 
удельнаго веса. 
Для взят1я пробъ и доставки ихъ въ лабораторию, сани­
тарный чиновникъ долженъ иметь различныя посуду и приспо-
соблешя, которыя удобнее всего поместить въ портативную 
сумку. Сумка, изображенная на рис., предназначена на 
4 пробы молока, 3 пробы сливокъ или сметаны и 4 пробы масла. 
Она сделана изъ прочной парусины съ кожаной, обшивкой и 
безъ пробъ 13 х/ 2  фунтовъ весу. Приводимъ перечень пред-
метовъ входящихъ въ сумку съ обозначешемъ ценъ. 
1. Сумка для взят1я пробъ санитарнымъ чиновникомъ 8 р. — к. 
Приборы къ ней: 
а) 4 бутылки для молока съ патентов, затв. . 1 „ 20 „ 
б) 4 пробирки для масла съ колпачками . . 1 „ 60 „ 
в) 1 металл, никелиров. штативъ для нихъ . 2 „ — я  
г) 3 банки для сливокъ или сметаны . . . — „ 20 „ 
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1 металл, никелиров. штативъ для нихъ . 2 Р- 30 к. 
С) 1 пластинчатая мешалка для молока съ 
2-мя разл. Д1аметра кружками 2 » 80 „ 
ж) 1 щупъ для масла 1 » 75 » 
3) 1 полотенце — .. 50 » 
?') 1 записная книжка съ карандашемъ . — » 25 я 
и) 1 ложка и шпатели для вкусовой пробы . — „ 40 п 
к) 1 щипцы для пломбъ и пломбы . 2 
• 
50 » 
23 Р- 50 к. 
Рис. № 5. Сумка для взятия пробъ (снимокъ вет. вр. Терентьева) модель 
Молочнохоз. Бактерюлсгическ. Лаборатории. 
Имея списокъ торговцевъ, санитарный чиновникъ по наме­
ченному плану ежедневно дЪлаетъ обходъ. Планъ его будетъ 
заключаться въ томъ, чтобы неожиданно явиться, то здесь, то 
тамъ и брать пробы съ тЪмъ однако, чтобы въ продолжеше года 
у каждаго торговца было взято известное число пробъ. Утромъ 
рано, если торговцы молокомъ пр^езжаютъ, онъ отправляется 
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въ определенную часть города и отбираетъ пробы, и отъ дсстав-
ляющихъ на домъ торговцевъ, и изъ имеющихся тамъ, молочныхъ 
лавокъ. Ежедневно онъ посещаетъ затемъ и молочный и мас­
ляный рядъ на базаре. 
Каждый житель города, подозревающей въ получеши фальси-
фицированнаго или плохого качества молока, имеетъ право обра­
титься къ санитарному чиновнику, или въ городскую управу, 
или въ полицейское управлеше за помощью. Въ этомъ случае 
санитарный чиновникъ осведомляется, когда доставляется поку­
пателю молоко, къ тому времени онъ является и беретъ пробу. 
Если нетъ такихъ жалобъ, то беретъ пробы по усмотренш. 
На базаре и на окрайне города санитарный чиновникъ следитъ 
и за перекупщиками. Эти фальсификаторы по ремеслу занима­
ются скупкой сухого масла, при медленномъ нагреванш и соот­
ветственной обработке прибавляютъ къ нему воду и, охлаждая 
масло, набиваютъ въ малыя кадушки, употребляемыя крестьянами. 
Имея целый рядъ такихъ кадушекъ, они на базаре разскадываютъ 
ихъ на крестьянской повозке, и продаютъ масло за крестьянское. 
При большой опытности имъ удается примешать къ маслу 
до 40 и более °/ 0  в<Эды, почему фальсификация масла является 
для нихъ весьма выгоднымъ занят1емъ. 
Въ пасхальное время они занимаются также и фальсифи­
каций сметаны, примешивая къ ней творогъ, молоко и друпя 
посторонняя вещества. 
Правильное взятие пробъ есть актъ первостепенйой 
важности, а потому взят1е пробы должно производиться опыт-
нымъ лицомъ-санитарнымъ чиновникомъ. Онъ долженъ спра­
виться сначала, какую надпись носить сосудъ, потомъ 
содержимое его основательно перемешиваетъ, такъ какъ при 
стоянш или при транспорте, верхше слои молока всегда богаче 
жиромъ. Лучше всего это достигается двухъ-троекратнымъ 
переливашемъ молока изъ сосуда въ сосудъ Если же нетъ 
подходящей чистой посуды для переливашя, то достаточно 
перемешивать его, для чего необходима пластинчатая мешалка. 
Таюя мешалки съ, пластинками двухъ размеровъ санитарный 
чиновникъ имеетъ у себя въ сумке. Если жё перемешиваше 
производится мернымъ сосудомъ продавца, то санитарный чинов­
никъ долженъ следить за темъ, чтобы сосудъ этотъ былъ 
пустой. Опытные фальсификаторы иногда на всякш случай 
привешиваютъ внутрь сосуда съ полуснятымъ или заведомо 
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тощимъ молокомъ мерную полкружку со сливками, и перемешивая 
этой посудой молоко, увеличивэютъ содержаше въ немъ жира. 
На базаре торговцы съ молокомъ имеютъ нередко 2—3 бидона 
съ „цельнымъ молокомъ", въ которомъ однако °/ 0  жира не 
одинаковый. Вприсутствш на базаре санитарнаго чиновника, 
они начинаютъ продажу съ того бидона, въ которомъ молоко 
более жирное, и подъ различными предлогами не желаютъ дать 
пробу изъ другихъ, утверждая что составъ одинаковый. Зъ 
такихъ случаяхъ санитарному чиновнику, именно, следуетъ взять 
по одной пробе изъ каждаго бидона. 
Пробы наливаются въ чистыя и сух1Я бутылки, вместимостью 
въ полштофа. Бутылки должны быть изъ белаго стекла, снаб-
женныя такъ наз патентованнымъ затворомъ, къ которымъ легко 
приложить пломбу. Наливать ихъ следуетъ не вполне полными, 
иначе въ лабораторш трудно перемешать отстоявгшяся въ гор­
лышке сливки. Затемъ на матовыхъ участкахъ или привязан-
ныхъ ярлычкахъ санитарнымъ чиновникомъ отмечается номеръ 
торговца, и въ записную книжку онъ отмечаетъ 1) день и часъ 
взят1я пробы, 2) № торговца, 3) сортъ молока, 4) какого удоя 
молоко, 5) отъ сколькихъ коровъ, 6) цена молока. Если сани­
тарный чиновникъ самъ беретъ и отправляетъ пробу въ лабо­
раторш, то наложеше печати или пломбы не требуется, если 
же передаетъ пробы другому лицу, или если торговецъ желаетъ 
получить вторую пробу, то на эту пробу непременно наклады­
вается печать или пломба. Кроме взят1я рыночныхъ пробъ, 
санитарному чиновнику въ известныхъ случаяхъ приходится 
брать еще и такъ наз. хлевную пробу. Взят1е ея является не­
обходимостью, если рыночная проба найдена неудовлетворительной 
и торговецъ несогласенъ съ результатомъ лабораторныхъ изсле-
дованш, утверждая, что коровы его даютъ именно такое молоко. 
Х л е в н а я  п р о б а ,  э т о  п р о б а  в ы д о е н н а я  п о д ъ  н а б л ю д е  
шемъ чиновъ санитарнаго надзора. При взятш ея необходимо 
обратить внимаше на следующ1Я обстоятельства. 
1) Хлевная проба должна быть взята въ тоже время, въ 
какое выдоено было подозрительное молоко, ибо химичесюй составъ 
различныхъ удоевъ не одинаковый. Молоко утренняго удоя 
обыкновенно более тоще чемъ вечернее, а обеденное самое жирное. 
Въ общемъ можно сказать, что, чемъ меньше времени прошло 
отъ последняго удоя, темъ жирнее будетъ молоко. 
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2) Хлевная проба должна быть взята не позже 3—5 дней 
после получешя подозрительной пробы — иначе можетъ изме­
ниться составъ молока. 
3) Хлевная проба должна быть взята отъ техъ-же и того 
же числа животныхъ и при томъ же режиме кормлешя, какъ и 
подозрительная проба. 
4) Персоналъ санитарнаго надзора при взятш хлевной 
пробы доженъ быть равнымъ числу доилыцицъ и еще одно лицо, 
принимающее отдельные удои. 
5) Подойники, въ которые выдаивается молоко, равно какъ 
и посуда, въ которую собирается общш удой, должны быть 
пустыя и чистыя. Нередко предварительно въ сборный сосудъ 
заинтересованнымъ въ этомъ лицомъ налита вода, чтобы ана-
лизъ далъ тотъ же результатъ, какъ и подозрительная проба. 
Въ плохо освещенныхъ хлевахъ при утренней или вечерней 
дойке, въ темное зимнее время это особенно легко можетъ 
остаться незамеченнымъ. 
6) Следуетъ убедиться, чтобы коровы были выдоены до конца, 
ибо, какъ уже отмечено выше, при неполномъ выдаиванш °/ 0-ное 
содержашя жира будетъ значительно ниже действительности. 
7) Хлевную пробу следуетъ брать после тщательнаго 
перемешивашя всего выдоеннаго молока. 
8) Если хлевную пробу въ жаркое время необходимо пере­
сылать на некоторое разстояше, то лучше всего после предва-
рительнаго охлаждешя пробы на возможно низше градусы, запа­
ковать пробу въ деревянный ящикъ и обложить бутылку смесью 
изъ опилокъ или стружекъ съ кусочками льда. 
9) О взят1И хлевной пробы санитарнымъ чииовникомъ 
составляется протоколъ, въ который записывается: 1) число и 
часъ взят1я хлевной пробы, 2) номеръ, имя и Фамилия торгую-
щаго, 3) отъ сколькихъ коровъ взята заподозренная проба и 
хлевная проба, 4) стад1я лактацюннаго перюда (сколько коровъ 
свеже и сколько стародойныхъ), 5) количество общаго удоя, 
6) порода скота, 7) кормлеше во время взят1я подозрительной 
и хлевной пробы, а если проба взята отъ одной коровы, то и 
состояше здоровья и время отела. 
П р о б ы  с л и в о к ъ  и  с м е т а н ы  б е р у т с я  т а к ж е ,  к а к ъ  п р о б ы  
молока, после тщательнаго перемешивашя всего продаваемаго 
количества. Достаточно здесь взять пробу въ 200—250 граммъ 
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С СБ а 
Результаты изследовашя: 
обезжирен, сухое вещ 
Удельн. весъ сухого вещества 
°/ 0  жира въ сухомъ вещ 
Реакцш на пастеризацёю 
Консервирующая вещества 
Кислотность 





Анализировалъ числа 1! 91 ... г. Заведующей Лабораторёей: 
Санитарный надзоръ 
за торговлею молокомъ и молочными продуктами въ г. ЮрьевК. 
191 года доставлено для изследовашя 
на 
въ Молочнодозяйственную Бактерюлогическую Лаборатор1ю въ г. ЮрьевЪ 
отъ торговли подъ № 
Сливки: простыя, ц-Ьна за шт. 
„ сбивочныя, ц-Ьна за шт. . 
Сметана: обыкновенная, ц-Ьна за шт. 
„ прессованная, ц'Ьна за шт. . 






Осадокъ (степень загрязнешя) 




Реакцш на пастеризащю 
Консервируются вещества 
Кислотность 





Анализировалъ числа 191 г. ЗавЪдующш Лабораторией: 
ТИП Г. ЛАМСМАНЪ, ЮРЬЕВЪ. 
Санитарный надзоръ — 
за торговлею молокомъ и молочными продуктами въ г. Юрьев*Ь. 
191 года доставлено для изследовашя 
на 
въ Мопочно^озяйственную Бактерюлогическую Лабораторию въ г. ЮрьевЪ 
отъ торговли подъ № 
Сливки: простыя, ц'Ьна за шт. 
„ сбиэочныя, цф>на за шт. . 
Сметана: обыкновенная, ц^на за шт. . 
„ прессованная, ц'Ьна за шт. 






Осадокъ (степень загрязнешя) 
Удельный в-Ьсъ при 15° С 
% жира 
°/ 0  воды 
Сухое вещество ^ 
Реакцш на пастеризацию 
Консервирующая вещества 
Кислотность 





Анализировалъ числа 191. .. г. Зав-Ьдующш Лаборатор!ей 
САНИТАРНЫЙ НАДЗОРЪ 
з а  м а с л о м ъ  в ъ  г .  Ю р ь е в !  
№ 
191 года доставлено для изследовашя отъ 
Масло: кислосливочное, сладкосливочное (парижское). 
„ кухонное и чухонское. 








Недопускаемыя красящая вещества 
Недопускаемыя консервирующ1я вещества 
Физическое состояше и % соли 
% воды 
% жира 






Анализировалъ числа 191 г. Заведующш Лабораторией: 
ТИП Г. ЛААКМАНЪ, ЮРЬЕВЪ. 
№ 
САНИТАРНЫЙ НАДЗОРЪ 
з а  м а с л о м ъ  в ъ  г .  Ю р ь е в  " б .  
191 года доставлено для изследовашя отъ 
Масло: кислосливочное, сладкосливочное (парижское). 
„ кухонное и чухонское. 




ЦвЪтъ . °/0 воды 
Постороншя вещества °/0 жира 
Запахъ Показаше рефрактометры при 40° С 
Вкусъ 
Недопускаемыя красящ!я вещества Число Крисмера 
Градусы кислотности 
Недопускаемыя консервирующ1я вещества Число Рейхерта-Мейсля 
физическое состояше и % С(>ли Число омылешя 
Выводъ: 
Анализировалъ числа 191 г. Зав"Ьдующ1й Лаборатор1ей 
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т. е. приблизительно 1/ 8  штофа. Пробы масла берутся щупомъ, 
проходя имъ черезъ всю толщину масла. Это необходимо потому, 
что масло не во всЬхъ слояхъ одинаковаго качества, особенно, 
сбиваемое въ различное время и набиваемое слоями въ кадушки, 
крестьянское масло. ЗдЪсь сверху будетъ хорошее, свежее, а 
внизу старое прогорклое. Такъ какъ покупатели требуютъ, 
чтобы продаваемое въ кадушкахъ масло выбивалось и пробуютъ 
его со дна, то бываетъ, что некоторые продавцы съ обманною 
ц-Ьлью набиваютъ кадушку со всЬхъ сторонъ св-Ьжимъ масломъ, 
а внутрь помещаюсь старое, плохого качества. Наблюдались 
нами и случаи, въ которыхъ вместо масла въ центр-Ь, ввидЬ 
ядра, находился творогъ, сало, или кусокъ льда. Не разрезая 
куска масла все это легко выяснить при взятш пробы щупомъ. 
Вкусовую пробу молока и сливокъ санитарный чиновникъ беретъ 
ложкою, а сметаны и масла деревянными лопаточками, которыя 
им-Ьетъ у себя въ сумк^. 
Какъ только взяты пробы, сумка замыкается и отправляется 
самимъ санитарнымъ-чиновникомъ или городовымъ въ лабора-
торш. Въ Юрьев-Ъ они прибываютъ въ лабораторпо приблизи­
тельно въ 9 часовъ утра. Такъ какъ записи пробъ и св-Ьд-Ьшй, 
доставляемыхъ санитарнымъ чиновникомъ — а потомъ — запись 
протоколовъ изслЪдованш занимаетъ много времени, то мы 
пользуемся бланками съ одинаковымъ текстомъ на корешкЪ и 
отрывной части. Бланки эти печатаются тетрадками въ сто 
листовъ, при томъ б-Ьлаго цв-Ьта, для изследовашя различныхъ 
сортовъ молока и пахтанья, розоваго цв^та для сливокъ и 
сметаны и желтаго цв-Ьта для масла. Ниже приводятся три 
образца ихъ. На верхнюю часть (выше черты по среди) сани­
тарный чиновникъ записываетъ всЬ требуемыя тамъ данныя за 
своей подписью, а нижняя часть заполняется лабораторнымъ 
персоналомъ. 
Къ анализамъ приступаюсь, по возможности, тотчасъ-же 
послЪ доставки пробъ, при чемъ для производства ихъ нами выра­
ботана нижеследующая схема. 
Схема лабораторныхъ нзслЪдовашй. 
При ИЗСлЪдованш молока (цЪльнаго, снятаго, дЪтскаго) 
всегда принято д-Ьлать сл-Ьдуюпця опред-Ьлешя: 1) цв-Ьтъ, 2) за­
пахъ, 3) вкусъ, 4) консистенщя, 5) удельный вЪсъ, 6) на степень 
3* 
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загрязнешя (осадокъ) 7) °/ 0  жира, 8) кислотность, 9) проба на 
лейкоциты, 10) бродильная проба. 
1) Цв'Ътъ: нормальный - белый, синевато - белый, желто-
вато-бЪлый, светло-желтый, желтый, интенсивно желтый 
(молозиво) неравномерный, красноватый съ примесью 
или осадкомъ крови. 
2) Запахъ: безъ запаха — нормальный, гретаго молока, 
хл^вный, кисловатый, кислый, слабо и сильно прогорк­
лый, постороннш, ароматичесюй. 
3) Вкусъ: нормальный (сладковатый), соленый, кислый, 
горькш, прогорклый, щелочной, посторонней. 
4) Консистенщя: нормальная, более или менее слизистая, 
тягучая, густоватая, начинающее — неполное или пол­
ное свертываше, еодержитъ свертки. 
5) Удельный в^съ при 15° С.: определяется ареометромъ. 
6) Осадокъ: определяется фильтровашемъ черезъ вату. 
Различаютъ молоко 1) безъ осадка, 2) съ незначитель-
нымъ и 3) съ значительнымъ осадкомъ. Определяется 
характеръ осадка: мелкёя или крупныя частицы, шерсть, 
навозъ, песокъ и т. д. 
7) X жира: определяется ацидбутирометрическимъ путемъ 
или по методу 5а1 ипи СоИНеЬ-Кбзе. 
8) Кислотность: определяется въ градусахъ 8охЫе1:-Неп-
кеГя титровашемъ. 
9) Лейкоцитная проба по ТготтзйогЯ'у. Если проба даетъ 
положительные результаты, или имеется подозреше на 
лейкоциты и возбудителей мастита, то прибегаютъ къ 
микроскопическому изеледовашю осадка. 
10) Бродильная проба: при 37—38° С. проверяется по 
истечеши 12, 18 и 24 часовъ Определяются при про­
верке 4 типа: 1) молоко не свернулось, 2) студенистый 
свертокъ, 3) сыровидный свертокъ и 4) типа Цигера: 
съ появлешемъ бороздъ и выдЬлешемъ газа или безъ 
этого, съ выделешемъ болыпаго или меньшаго коли­
чества прозрачной зеленовато-желтой или беловато-
мутной сыворотки. 
При стерилизованномъ молоке: кроме химическаго 
анализа пробъ производится 1) бактерюлогическш анализъ, по-
средствомъ разливанш чашекъ Петри, 2) пробы молока ставятся 
въ термостате на 3 недели. 
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При подозр-Ьн!и на кипячен1е или пастеризац1Ю 
молоко испытывается посредствомъ пробъ Шторха и Вебёра. 
При подозр1эН1И относительно снятая жира: 
определяется кроме обычнаго изследовашя обезжиренное сухое 
вещество, удельный весъ сухаго вещества и % содержаше жира 
въ сухомъ веществе. 
При подозрен1и примеси воды: кроме обычнаго изсле­
довашя и определешя, производимомъ при снятш жира, делается 
еще нитратная проба. 
При подозрен1и прибавлен1я консервирующихъ 
веществъ или какой либо другой примеси молоко 
испытывается соответствующими реакщями на прибавлеше къ 
ней соды, формалина, борной и салициловой кислоты, крахмала 
и т. д. 
Сливки изследуются по той же схеме, какъ и молоко, за 
исключешемъ пунктовъ 5, 6, 9 и 10. 
Сметана: органолептическое изследоваше, какъ при изсле-
доваши молока. 
Кислотность определяется въ °/ 0  молочной кислоты (титро-
ваше 5 гр. сметаны 1/ 1 0  погта1. ИаОН и умножение израсходо-
ванныхъ куб сан. на 0,009). 
°/ 0  жира опред. весовымъ методомъ или ацидбутирометр1ей. 
°/„ воды: определяется смешивашемъ 5 гр. сметаны съ 30 гр, 
песка и высушивашемъ смеси при 100° С. до постояннаго веса. 
При наличности подозрешя фальсификацш посторонними 
веществами определяется примесь творога и муки, крахмала и т. д. 
При изслЪдоваши масла определяется каждый разъ; 1) кон­
систенщя, 2) цветъ, 3) запахъ, 4) вкусъ, 5) постороншя вещества, 
6) физическое состоян1е соли, 7) °/ 0  воды, 8) рефрактометрическое 
число и 9) градусы кислотности. 
1) Консистенщя пробы (столбика): однообразная, крошкова-
тая, еодержитъ воду или пахтанье (росинки сливаются и 
стекаютъ каплями), мягкая, плотная, салистая, испещрена. 
2) Цветъ: белый, желтовато белый, светло-желтый, ин-
тенсивно-желтый, (определяется по Датской шкале 
цветовъ), неравномерная, полосчатая или мраморная 
окраска 
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3) Запахъ: нормальный, гр-Ьтыхъ сливокъ, кисловатый, 
кислый, затхлый, несколько или сильно прогорклый, 
испорченный, елкёй, посторонней, дыма, плесени. 
4) Вкусъ: нормальный, сала, несколько прогорклый, про­
горклый, совсЬмъ прогорклый, отзывается плесенью. 
5) Постороннее вещества: соринки, волокна, шерсть, бу» 
мага, творогъ и т. п. 
6) Физическое состоянёе соли: имеется ли соль въ раство-
ренномъ вид*Ь или въ форме кристалловъ. 
7) °/ 0  воды: определяется весовымъ способомъ. 
8) Рефрактометрическое число определяется рефрактоме-
тромъ Цейссъ-Вольни при 40° С. 
9) Кислотность: въ градусахъ по Вигз1ёп'у и коеффицёен-
тахъ по ВепесИк1'у. 
А при подозренеи фальсификацёи сверхъ того определяются 
числа: Крисмера, Рейхерта-Мейсля и число омыленёя, а, кроме 
того, масло испытывается на присутствёе консервирующихъ и 
красящихъ веществъ, которыя определяются соответствующими 
реакцёями. 
По изследованёю пробъ, результаты анализовъ записываются 
одинаково на корешке и на отрывной части протокольныхъ 
бланковъ и делается выводъ. Если молоко нормальнаго состава, 
то накладывается штемпель „Молоко не фальсифицировано", а 
если продуктъ не отвечаетъ установленнымъ нормамъ, то 
неудовлетворительныя числа подчеркиваются красными чернилами 
и делается соответствующей выводъ напр. „молоко подснятое, 
что не соответствуетъ § 5 Обязат. Постановл." На изследованёе 
четырехъ пробъ молока или сливокъ вместе съ записями идетъ 
около двухъ, а на анализъ четырехъ пробъ сметаны и масла 
около 3-хъ часовъ. По истеченёи этого времени протоколы 
анализовъ находятся въ распоряженёи санитарнаго чиновника. 
Каждую субботу важнейшее итоги анализовъ сообщаются 
городской управе, для чего также имеются особыя бланки: 
белаго цвета для молока, розоваго для сливокъ и сметаны и 
краснаго для масла. Такъ какъ пробы получаются въ лабора-
торёи, обозначенный одними лишь номерами, а имена торговцевъ 
ей неизвестны, да и знать она ихъ не желаетъ, то на сообще-
нёяхъ записываются одни только номера и результаты анализовъ. 
Отклоненёя отъ нормъ и здесь подчеркиваются. Городская 
Управа, имея списки торговцевъ съ ихъ номерами, приписываетъ 
Модочнохозяйственной 
Бамршгясй Мораторей Въ 
въ г. ЮрьевФ. 
дня, 191 г. 
Г. ЮРЬЕВЪ, Мельничная Л6 22. 
Юрьевскую Городскую Управу. 
Честь им-Ью сообщить Юрьевской Городской Управ-Ь результаты 
изслЪдованш ЦЪЛЬНАГО МОЛОКА, доставленнаго въ лабораторда город-





















Г ЛААКМАНЪ, ЮРЬВВЪ. Смотри на обороте! 
1. Удельный вЪсъ нормальнаго молока колеблется обыкновенно между 1,029 
и 1,033. Отъ прибавлешя воды къ молоку онъ понижается (1,027 и меньше), при снятш 
сливокъ напротивъ увеличивается. 
2. Количество жира въ молокЪ. Молоко, содержащее 35 и больше граммъ 
жира въ литре должно считаться хорошаго качества, а молоко, содержащее 30 и 
меньше граммъ жира въ литре — малоценнымъ. Городскими обязательными постано-
3. Кислотность молока. Кислотность свЪжаго молока не должна превышать 
6 — 7° Сокслета; при 12—13° молоко при кипяченш свертывается. 
4. Степень загрязнешя молока. Молоко должно быть настолько чистымъ, 
чтобы штофъ молока, налитый съ сосудъ изъ свЪтлаго стекла, по истеченш получаса, не 
имЪлъ никакого осадка (§ 16 Обязательныхъ Постановлений о торговле молокомъ). Молоко, 
обозначенное одною звездочкой (*) имело при анализе незначительный, а молоко, 
обозначенное двумя звездочками (**) — значительный осадокъ. 
Подчеркнутое не соответствуем местными Обязательными постановлешями о 




ит» г. Юрьев'Ь. 
дня, 191 г. 
Въ 
Юрьевскую Городскую Управу. 
оМ р 
Г. ЮРЬЕВ'!», Мслыпгшяя №22. 
Честь им^Ью сообщить Юрьевской Городской УправЪ результаты 
изагЬдованш СЛИВОКЪ и СМЕТАНЫ, доставленныхъ въ лабораторш сани­
тарнымъ надзоромъ г. Юрьева въ течеше съ по 191 г. 
№ № 
торговли 


















I'. Л А А КМ. 1Л11!.. ЮРЫЧП., Смотри на оборотъ! 
Содержаше жира въ обыкновенныхъ сливкахъ не должно быть меньше 15%. 
а въ т. наз. сбивочныхъ сливкахъ не меньше 25°/,, жира (§ 11 Обязательныхъ Постано­
влен!^. Въ обыкновенной сметане не должно быть меньше 20%. въ прессованной не 
меньше 30% жира (§ 12 Обязательныхъ Постановленш, дополн. изд. 27 1юля 1907 г. 
Г. Лифляндскимъ Губернаторомъ). 
Подчеркнутое не соответствуем Обязательными Постановлешями о торговле моло­
комъ и сливками и сметаной въ г. Юрьеве. 
* обозначаетъ незначительный осадокъ въ сливкахъ. 






въ г. Шрьев'Ь. 
дня, 191 г. 
О 
Г. ЮРЬЕВЪ, Мельничная № 22. 
Въ 
Юрьевскую Городскую Управу. 
Честь им'Ъю сообщить Юрьевской Городской Управ'Ь результаты 
изсл-Ьдованш МАСЛА, доставленнаго въ лабораторш городскимъ сани­
тарнымъ надзоромъ въ течете съ по 191 г. 

















г. ЛААКМАНЪ, югьевъ. Смотри на оборот^ 1  
1. Кислотность въ масл'Ь. Кислотность масла не должна превышать: для 
столовыхъ сортовъ масла 4-хъ градусовъ, для кухонныхъ сортовъ масла 6-ти градусовъ. 
(§ 34 Обязательныхъ Постановлены). 
2. Содержание воды и жира въ масл'Ъ. Содержаше воды въ столовыхъ 
сортахъ масла не должке повышать Ь а въ кухонномъ 16%. (§ 33 Обязательныхъ 
Постановлены,) Содержаше жира въ хорошемъ масле должно быть въ столовыхъ сор­
тахъ не меньше 82%. а въ кухонномъ не менее 80%. 
3. Степень чистоты масла. Постороннихъ примесей въ* масле не допускается 
(§ 37). Соль въ масле должна находиться въ растворенномъ виде, а не въ виде кри-
сталловъ (§ 36). 
4.» Рефрактометрическое число въ нормальныхъ маслахъ колеблется между 
40 и 46. Оно обыкновенно не выше 44, отъ прибавления другихъ животныхъ жировъ 
оно увеличивается. 
Несоответствующее Обязательнымъ Постановлешямъ почеркнуто. 
I 
39 
имя, фамилш и местожительство торговца и передаетъ въ 
м-Ьстныя газеты для опубликования согласно § 1 Обязательн. 
Постановл. Вм^ст^ съ результатами въ газетахъ печатаются 
и краткёя объяснешя, которыя напечатаны на обратной стороне 
листковъ. Они необходимы для того, чтобы читатели, незнакомые 
съ нормальнымъ составомъ молока и молочныхъ продуктовъ, могли 
бы сравнивать таковой съ результатами анализовъ. Перюди-
ческое опубликоваше результатовъ анализовъ, по нашему мн-Ънш, 
одна изъ важнейшихъ м-Ьръ въ борьбе съ фальсификащей молока 
и молочныхъ продуктовъ. Торговцамъ — фальсификаторамъ — 
уплата штрафа въ 1—3 рубля ничего не значитъ. Они смотрятъ 
на это, какъ на неизбежный въ ихъ ремесле расходъ, и продолжая 
усиленно фальсификацию имъ скоро удастся вернуть убытокъ. 
Напротивъ, опубликоваше итоговъ анализа для него , более 
чувствительное наказаше. Оно его компроментируетъ и передъ 
товарищами торговцами, и передъ публикой. 
Въ дальнЪйшемъ приведены образцы бланокъ, примЪняемыхъ 
лабораторёей для еженедЪльныхъ сообщенш городской управ-к 
важнейшихъ итоговъ анализовъ по изследовашю 1) молока, 
2) сливокъ, сметаны и 3) масла. За этимъ сл-Ьдуютъ таблицы: 
1) Сводка результатовъ по изследовашю въ 1912 г. — 875 пробъ 
молока, те же данныя по изследовашю сливокъ сметаны и масла, 
за отдельные месяцы и за весь годъ, съ выведенными на конце 
средними. По отношенш сливокъ, сметаны и масла приведены 
кроме того три таблицы, показываклщя наиболышя, наименышя 
и средшя числа за каждый месяцъ и выводъ на основанш этихъ 
данныхъ за 1912 годъ. Въ конце, на двухъ большихъ таблицахъ, 
помещены итоги по изследовашю 2232-хъ пробъ молока и 570 
пробъ масла, доставленныхъ Юрьевскимъ санитарнымъ надзо-
ромъ въ Мол. Бакт. Лаб. въ теченш трехъ последнихъ летъ, 
и сводка некоторыхъ данныхъ по этому надзору за шестилетёе 
1907—1912 года. 
40 
Т  а  б  л  и  
Сводка главнЪйшихъ данныхъ по изслЪдовашю 875 пробъ МОЛОКА, 
въ Молочнохоз. Бактерюл. 
Молоко 
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Январь . 72 — 72 26 14 32 7,5 2 16 22 21 8 3 20 33 18 1 
Февраль . 60 — 60 30 7 23 7.7 — 2 10 25 12 6 5 18 28 8 5 1 
Мартъ 67 — 67 24 16 27 7,1 — 2 8 24 19 9 5 14 34 13 4 2 
Апрель . 68 1 67 22 26 20 6,8 3 3 21 27 12 1 1 15 43 4 3 3 
Май . . 67 — 67 23 23 21 7Д 1 9 24 18 11 3 1 5 25 16 8 13 
1юнь . . 69 — 69 31 23 15 6,8 3 10 25 19 8 4 — 3 22 18 9 17 
1юль . . 72 — 72 23 30 19 7,1 2 9 25 26 8 1 — - 9 15 14 34 
Августъ . 104 104 41 30 33 7,3 1 8 27 32 17 13 4 7 23 40 18 14 
Сентябрь 78 1 77 24 29 25 7,6 — 1 — 2 17 24 34 2 22 33 10 11 
Октябрь . 90 90 23 24 43 8,5 1 — 7 19 25 38 И 39 25 12 3 
Ноябрь . 68 1 67 21 15 32 8,6 - — 5 11 27 25 5 27 20 13 3 
Декабрь . 60 60 21 11 28 8.6 1 2 14 18 14 11 4 30 16 7 5> 
За годъ . 875 3 872 309 248 318 7,5 10 48 158 221 173 135 127 104 335 226 104 104 
Въ среднемъ 72 0,34 99,65 35,31 28,3 36,34 — 1,14 5,50 18,1 26,46 19,8 15,47 14.33 11,8 39,42 25,14 11,8 11,8 
П р и м ' Ь ч а ь м е :  У д е л ь н ы й  в ^ с ъ  и  с у х о е  в е щ е с т в о  н е  о п р е д е л е н о  в ъ  3  п р о б а х ъ  (шль и 
41 
ц  а  I .  
доставленныхъ Юрьевскимъ Городскимъ Санитарнымъ Надзоромъ 
Лаборатор1ю 1912 году. 
Содержаше жира въ ли 
(въ граммахъ). 
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Ш X со 
— 1 2 1 3 4 7 33 17 2 2 1 3 10 24 21 13 51 16 5 
— 1 7 3 1 8 6 5 21 4 4 — — 2 7 15 25 5 6 46 12 2 
2 7 5 3 8 9 2 23 7 — 1 2 9 17 21 10 8 46 19 2 
1 9 8 5 5 3 6 23 8 — — 1 3 12 29 13 8 2 42 26 — 
1 — 4 3 3 8 7 5 24 10 1 1 1 1 9 27 16 9 4 52 13 2 
— 1 4 3 6 3 6 8 27 9 1 1 1 1 10 23 21 9 4 58 10 1 
— — 4 2 4 7 4 4 26 16 4 1 — — 10 19 24 11 7 68 3 1 
— — 3 1 2 3 4 4 31 38 12 4 — — 5 13 29 32 23 88 12 4 
— — 1 — — 1 3 25 26 14 8 — — — 1 Б 17 52 62 15 1 
— — - 1 — 1 3 5 18 31 17 14 — — — — 10 15 65 49 27 14 
— — 1 1 2 2 1 16 22 17 6 __ — 2 8 9 49 51 14 3 
— 1 — — 2 1 8 20 14 12 2 — — 5 10 16 29 46 14 
2 1В 40 26 26 48 53 75 272 194 84 40 3 10 65 161 209 162 262 659 181 35 
0,23 1,48 4,58 2,97 2,97 5,49 6,07 8,59 31,14 22,2 9,61 4,58 0,34 1,14 7,56 19,48 23,9 18,57 29,1 75,31 20,68 4,0 
августъ) °/0 жира и кислотность въ 2 пробахъ. 
42 
Т а б л и ц а  I I .  
Сводка главнЪйшихъ данныхъ по изслЪдова^ю 105 пробъ СЛИВОКЪ 
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Январь . . 8 Прост. — 1 3 2 1 — — — 1 — 1 7 — — — 32,8 
Февраль . 8 
- — 
2 3 2 1 — — — — 1 3 4 — — — 33,7 
Мартъ . . 6 99 — 1 2 1 1 — — — 1 — 3 1 2 — — 34,8 
Апрель. . 10 99 1 3 — 5 1 1 6 2* 1 — 30.5 
Май. . . . 8 V — 1 2 5 — 3 3 1 - 1 31,2 
юнь. . . . 8 
• — 
— — 2 1 — — - 5 — 3 3 — 1 1 30,1 
1юль. . . . 8 - — — 1 1 1 — 2 — 3 — 2 5 1 — — 32,7 
Августъ . 5 
- — — 
1 3 — 1 — — — — 1 4 — — — 35,6 
Сентябрь. 18 99 — 2 4 4 5 1 — 2 — — 4 6 7 1 — 34,1 
Октябрь . 12 
• — 
3 2 2 4 — 1 - — 2 1 6 3 — — 35,4 
Ноябрь . . 8 » — — 1 - 5 1 — — 1 — 3 4 — 1 — 35,3 
Декабрь . 6 * — 1 — 1 — — — 4 — 1 4 1 — * — 35,5 
За годъ: 105 Прост. 1 13 20 22 21 3 3 2 20 В 26 53 17 4 2 33,4 
% 0,95 12,38 19,07 20,95 20,0 2,85 2,85 1,90 19,04 2,85 24.76 50,47 16,19 3,80 1,90 
43 
Т а б л и ц а  Ш .  
Сводка главнЪйшихъ данныхъ по изслЪдованЫ 102 пробъ 
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5 я* СО р> 
*е гП А 
2$ «> I 
Январь . . 8 обыкн. — — - 2 6 — 4 3 1 — — — 50,1 
Февраль . 8 п — 1 — 1 6 1 2 3 2 — — — 51,6 
Мартъ . . 4 У> — 1 1 — 2 — 1 3 — — — — 47,0 
Апрель . 8 У> — 2 3 1 2 — 1 5 — 2 — — 50,1 
Май. . . . 8 » 1 1 3 2 1 — 2 1 3 1 1 — 51,7 
1юнь . . . 8 п — 2 3 - 3 — 1 1 — 3 3 — 50,1 
1юль . . . 8 11 2 1 2 — 3 — 1 3 2 2 — — 50,5 
Августъ . 5 - — 1 — — 4 — 2 — 2 — 1 — 50,4 
Сентябрь. 18 
-
1 5 3 5 4 — 4 6 — 7 1 — 54,0 
Октябрь . 13 
-
1 1 4 1 6 1 9 2 1 — — — 54,5 
Ноябрь . . 8 - — — 1 — 7 2 3 1 1 1 — — 51,8 
Декабрь . 6 
-
— 1 1 2 2 2 2 1 1 — — - 52,5 
За годъ: 102 5 16 21 14 46 6 32 29 13 16 6 — 51,2 
% 4,90 15,68 20,58 13,72 45,0 5,88 31,37 28,43 12,74 15,68 5,88 
44 
Т а б л и ц а IV. 
СЛИВКИ. Наиболышя, наименышя и средня числа за  
каждый мЪсяцъ и выводъ на основами этихъ данныхъ 
за 1912 годъ. 
0 / 0  ж и р а .  К и с л о т н о  с т ь .  
3 3 л 3 Л) 3 л 








.5 X с* 5 5 « >  к X а) 
X Я О X X О 
Январь . . . 18,0 14,0 16,2 14,8 7,0 9,3 
Февраль . . . 19,0 8,0 14,2 10,0 7,0 8,5 
М а р т ъ  . . . .  20,0 11,0 15,6 16,0 7,0 9.7 
Апрель . . . 25,0 14,0 16,8 10,0 6,8 8,5 
Май 30,2 13,0 17,5 24,5 7,2 15,3 
1юнь 34,0 11,0 18,7 29,0 9,0 14,6 
1юль 22,0 10,0 15,8 28,4 8,6 15,3 
Августъ . . . 18,0 14,6 16,3 11,0 8,0 9,3 
Сентябрь . . 25,0 13,0 18,2 13,0 7,2 9,5 
Октябрь . . . 23,5 9,3 17,1 12,0 7,0 9,1 
Ноябрь . . . 26,0 12.0 15,6 14,0 8,0 10,6 
Декабрь . . . 24,0 14,0 17,5 24,0 80, 14,5 
За годъ: . . 23,7 11,9 16,6 17,2 7,5 11,2 
45 
Т а б л и ц а  V .  
СМЕТАНА. Наиболышя, наименышя и средшя числа за 
каждый мЪсяцъ и выводъ на основами этихъ чиселъ 
за 1912 годъ. 
°/0 жира. Кислитность .  






























п й> а. О 
Январь . . . 30,0 20,0 24,5 1,134 0,828 0,985 
Февраль . . 33,0 16,0 25,4 1,080 0,684 0,931 
М а р т ъ  . . . .  28,0 24,0 26,1 1,224 0,666 0.949 
Апрель . . . 35,0 240 27,5 0,990 0,630 0,672 
Май 42,0 22,0 31,0 1,080 0,684 0,783 
1юнь 43,0 22,0 35,3 1,152 0,676 0,827 
1юль 36,0 23,0 29,2 1,440 0,360 0,812 
Августъ . . . 41,0 23,0 29,6 1,026 0,630 0,885 
Сентябрь . . 40,0 23,0 31,5 1,098 0,540 0,777 
Октябрь. . . 30,0 14,0 23,3 0,990 0,504 0,824 
Ноябрь . . . 36,0 17,0 24,8 1,224 0,754 0,943 
Декабрь . . . 32,0 16,5 24,7 0,990 0,630 0,830 
За годъ: . . 35,5 20,3 27,7 1,119 0,632 0,851 
46 
Т  а  б  л  и  
Сводка результатовъ по изслЪдован1ю 208 пробъ МАСЛА, 
въ Молочнохоз.- Бактерюл. 
























































































Январь 12 кухонн. — 1 2 3 
| 
1 4 1 6 1 1 1 2 1 
Февраль . 16 » — 2 2 2 2 1 1 3 3 12 — 1 — 3 — — 
Мартъ. . 18 - — 1 — 4 — 4 1 6 2 12 1 1 2 1 1 — 
Апрель . 16 
• -
2 2 — 1 1 4 4 2 9 2 1 1 1 2 
Май . . 16 
• — 
4 4 — 2 1 1 1 3 8 1 1 1 3 2 — 
1юнь . . 20 - — 4 7 3 2 — — 2 2 13 1 2 1 1 1 — 
1юль . . 16 » — — — — 4 3 5 4 — 7 2 — 1 2 3 1 
Августъ , 5 
• — — - — 4 1 4 — — — 1 — — 
Сентябрь 35 » — — 3 5 7 6 4 5 5 22 2 3 3 4 1 — 
Октябрь . 22 » — — 1 1 2 3 4 8 3 13 1 5 1 — 1 1 
Ноябрь . 20 » - 2 — 2 2 3 7 4 9 1 2 2 4 1 1 
Декабрь . 12 - 1 2 1 - 2 1 3 2 4 — — — — 4 4 
За годъ: 208 кухонн. 1 16 24 18 22 24 28 48 27 119 10 18 13 22 16 9 
%% 0,48 7,69 11,53 8,65 10,57 11,53 13,46 23,07 12,98 57,48 4,80 8,69 6,28 10,62 
1 
7,72|4,34 
П р и м % ч а н 1 е :  В ъ  ш н Ь  и  ш л Ъ  р е ф р а к щ я  н е  о п р е д е л е н а  в ъ  2 0  п р о б а х ъ ,  а  в ъ  ш н Ь  
47 
ц а VI. 
доставленныхъ Юрьевскимъ Санитарнымъ Надзоромъ 
Лаборатор1Ю за 1912 годъ. 










































































































































1 5 1 1 1 2 1 1 4 3 4 — — — 39,6 
— 7 2 1 — — 2 — 3 1 — — — 4 7 3 2 — 40,7 
— 6 1 1 3 1 1 1 3 — 1 — — 1 7 7 3 — 39,4 
— 5 3 - — — 3 — 2 2 1 — — 2 5 7 2 — 32,4 
— 9 2 — 2 — — — 3 — — — 2 6 6 2 — 32,0 
— 5 1 1 3 3 2 - 2 2 1 — 1 — 3 3 5 4 31,8 
— 6 1 1 3 — — 3 - 2 — — — — — — — 33,0 
— 1 — — 3 1 — — — - — 2 — 3 38,0 
— 12 4 2 4 2 4 1 4 2 — — — 2 1 3 13 16 38,9 
— 12 — 3 2 1 1 1 2 — — — 1 — 7 6 8 40,0 
— 9 2 — 1 4 1 1 1 — — — 2 4 5 3 6 40,8 
5 4 1 1 1 1 5 2 4 46,1 
7 81 17 10 17 16 14 4 25 11 6 1 5 17 38 48 38 41 37,1 
3,36 38,9 8,17 4,8 8,17 7,69 6,73 1,92 12,01 5,28 2,88 0,53 2,52 9,34 20,2 25,5 20,2 21,80 
% жира не определенъ въ одной проб-Ь. 
48 
Т а 6 л и ц а VII. 
МАСЛО. Наиболышя, наименышя и средшя числа за каждый мЪсяцъ 
и выводы на основанш этихъ данныхъ за 1912 годъ. 
Кислотность. "/ 0  жира. 
°/ 







































































Январь. . 240, 2,0 8,3 85,0 64,0 78,2 30,8 9,0 15,8 42,5 39,5 40,9 
Февраль . 34,0 2,0 10,3 84,0 68,0 77,4 26,7 10,1 16,2 44,5 41,0 42,2 
Мартъ . . 59,0 2,0 12,6 85,0 62,0 77,4 32,0 10,0 16,7 44,5 41,5 42,8 
Апр-Ьль. . 23,0 2,0 10,1 86,0 64,0 76,7 30,8 10,2 17,8 44,0 41,5 42,6 
М а й . . . .  39,0 2,0 9,9 85,0 66,0 79,0 28,7 10,0 15,8 44,5 41,0 43,2 
1юнь . . . 39,0 2,0 6,9 85,0 59,0 78,3 37,0 12,2 15,1 46,0 40,5 43,7 
1юль . . . 15,0 5,0 8,9 86,0 62,6 78,5 34,4 11,9 18,7 — — — 
Августъ . 17,0 7,0 9,6 84,0 69,0 73,6 25,0 10,4 20,3 45,5 43,0 44,3 
Сентябрь. 37,0 3,0 10,1 85,0 67,0 78,9 29,0 10,4 16,2 46,0 41,0 44,3 
Октябрь . 32,0 3,0 11,6 86,0 70,0 79,0 22,0 10,2 14,8 46,0 41,5 44,4 
Ноябрь. . 31,5 3,0 12,9 86,0, 72,0 80,1 22,3 9,0 14,2 45,0 41,0 43,4 
Декабрь. . 34,0 1,5 10,2 87,0 78,0 80,5 17,4 8,0 11,3 46,0 42,5 44,1 
За годъ: 32,0 2,8 10,9 85,3 66,7 78,3 28,0 10,1 16,7 44,9 41,2 43,2 
49 
Какъ видно изъ таблицы N° 1, всего молока изслЪдовано 
за отчетной годъ: 875 пробъ, что составляетъ на каждый мЪ-
сяцъ среднимъ числомъ 73 пробы. Молоко доставлено было въ 
99,6 % почти исключительно см-Ьшанное отъ многихъ коровъ и 
лишь въ трехъ случаяхъ (0,3 %) оно было доставлено отъ одной. 
Молоко отъ 2 — 3 коровъ не было доставлено ни разу, почему 
этотъ столбецъ въ настоящемъ году въ таблиц^ не помЪщенъ. 
Что касается удоевъ, то въ 318 случаяхъ (36 X) молоко по­
ступало смешанное, разныхъ удоевъ и лишь на 1°/ 0  меньше мо­
лока утренняго удоя. Молока вечерняго удоя доставлено была 
248 пробъ (28,3 %). Молока об-Ьденнаго удоя — не имелось. 
Нужно полагать отчасти, потому что во многихъ хозяйствахъ 
принято доить всего лишь 2 раза, а тамъ гдф. доятъ 3 раза, 
прибавляютъ обыденное молоко къ общему удою - или, въ виду 
того, что оно содержитъ наибольшее количество жиру, пользуются 
имъ для своего хозяйства или для производства масла. 
Относительно состава молока, можно сказать тоже самое,, 
что и въ отчет^ за 1911 г. Въ большинств-Ь пробъ (79,8 %\ 
уд-Ьльный в-Ьсъ молока колебался между 1,029—1,329, въ 66 %. 
онъ былъ ниже, а въ 14,3 % выше этой нормы. Такъ какъ 
удельный вЪсъ въ Обязательныхъ Постановлешяхъ нормированъ 
не ниже 1,0309, то почти въ 15 % всЬхъ случаевъ, пришлось на 
протоколахъ ставить отметку: „Молоко не фальсифицировано: 
хотя не удовлетворяетъ требован! ямъ § 5 по отношешю удЪль-
наго в-Ьса." Кислотность молока колебалась въ 64,5 % доста-
вленныхъ пробъ между 7,0—8,9. 
Большинство пробъ съ относительно малымъ количествомъ 
жира подаетъ на первую половину года, причемъ въ феврале, 
мартФ, и апр^лЪ доставлено было наибольшее число тощихъ 
пробъ; самое же жирное молоко доставлялось въ сентябре,, 





Изъ этого числа было 
съ °/0 жира до 34,9 
Изъ этого числа было съ 
°/0 жира отъ 35 и болЬе 
Январь. . . изъ 72 18 или 25,0 % 54 или 75,0% 
Февраль . . 60 31 „ 51,6 „ 29 „ 48,3 „ 
Мартъ . . 67 36 „ 53,7 „ 31 „ 46,2 „ 
Апрель. . 68 60 „ 88,2 „ 8 „ 11,7 „ 
Май . . . 67 31 „ 46,2 в  36 „ 53,7 „ 
1юнь . 69 31 „ 45.0 „ 38 „ 55,0 „ 
1юль . 72 25 „ 34,7 „ 47 „ 65,2 „ 
Августъ * Ю4 17 „ 16,3 „ 85 „ 81,7 „ 
Сентябрь . „ 78 5 „ 6,4 „ 73 „ 93,5 „ 
Октябрь . . „ 90 Ю „ 11,1 „ 80 „ 88,8 „ 
Ноябрь - 68 7 „ 10,2 „ 61 „ 89,6 „ 
Декабрь . . „ 60 12 20,0 „ 48 „ 80,0 „ 
Вообще-же по содержанию жира пробы распределяются 
такъ, что изъ доставленныхъ пробъ молока содержали: 
до 2,4 °/ ( )  жира — 1,48% всЬхъ пробъ молока 
2,5% - 2,9 „ п — 4,58 97 V п и 
3,0 „ — 3,4 „ Л — 26,09 V ,, Г9 
3,5 „ - 3,9 „ п — 31,14 » г. V V 
4,0 „ — 4,4 „ К — 22,02 V п 91 
4,5 „ - 4,9 „ г> — 9,61 ,, V V V 
5 „ и больше V — 4,58 V V Г>- у, 
Молоко Юрьевскаго рынка можно считать относительно 
чистымъ, доказательствомъ этого служить —, что съ значитель-
нымъ осадкомъ оказались всего только — 4,0 %, съ незначи-
тельнымъ — 20,68% и безъ осадка 75,32%. 
Осадокъ молока состоялъ большею частью изъ самыхъ мель-
чайшихъ частицъ, что служитъ доказательствомъ, что молоко 
процеживалось черезъ сито, а не черезъ ватную прокладку. 
Сливки имеются въ продаж 1!, двухъ сортовъ: первый 
сортъ — сбивочныя, по обязательнымъ постановлешямъ должны 
содержать не менее 25% жира, и второй — простыя съ содер-
жашемъ не менее 15%. Представлено было для изследовашя 
однихъ лишь простыхъ сливокъ, всего 105 пробъ, изъ которыхъ 
29 пробъ (27,61 %) имели содержаше жира ниже нормы, требуемой 
Обязательными Постановлешями. Свыше 20 % всехъ пробъ 
Итоги по изсл-Ьдованм 2,232 пробъ молока, доставленныхъ Юрьевскимъ городскимъ санитарнымъ надзоромъ въ Молочно-
хозяйственную Бактермлогичесную Лабораторш въ течете трехл1тя 1910 и 1912. 
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Итоги по изслЪдованш 570 пробъ масла, доставленныхъ Юрьевскимъ городскимъ санитарнымъ надзоромъ въ Молочно-
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1910 160 90 70 8 9 27 28 14 15 28 25 6 38 8 12 16 22 14 9 9 84 24 11 4 4 12 7 3 2 55 10 18 16 15 5 
1911 202 55 147 8 17 33 30 15 12 25 41 21 86 19 16 17 17 23 24 9 99 20 19 10 8 21 12 2 2 34 25 25 24 11 3 
1912 203 — 208 1 16 24 18 22 24 28 48 27 119 10 18 13 22 16 9 7 81 17 10 17 16 18 25 И 6 6 17 38 48 38 41 
Всего 570 145 425 17 42 84 76 51 51 81 114 54 243 37 46 46 61 53 42 25 264 61 40 31 28 51 44 16 10 95 52 81 88 64 49 
Въ% — 25,43 74,56 2,98 7,38 14,7 (13,33 8,90 8,90 14,2 20,0 9,59 42,63 6,49 8,06 8,06 10,70 9,29 7,33 4,38 46,31 10,70 7,0 5,43 4,91 8,90 7,71 2,80 1,75 16,66 9,12 14,21 15,44 12,22 8,59 
Сводка нЪкоторыхъ данныхъ по санитарному надзору за молокомъ 
и молочными продуктами въ г. Юрьев-Ь за шестил&пе 1907—1912 г. г. 
1) Выдано Юрьевск. гор. управой нумеровъ на право 
торговли молокомъ и молочными продуктами . 
2) Въ городЪ имелось: 
I. Молочныхъ лавокъ 
II. Лицъ, содержащихъ коровъ . . 
3) Въ молочномъ ряду на базар^ торговало лицъ 
I. Арендующихъ молоко 
II. Продающихъ простоквашу .... 
III. Продающихъ сметану 




Ж Сливокъ. — т — . — — .  .  .  .  г -  .  
IV. Сметаны 





Сметаны . . 
6) На сто пробъ оказалось недоброкачественныхъ 
Молока 
Масла 






7) РазмЪръ, налагаемыхъ вътечеше года штрафовъ 




| дней . 
| рублей 
| дней . 
| рублей 
| дней . 
Итого рублей 
Итого дней 
8) Наименышй штрафъ въ рубляхъ . 
„ въ дняхъ ареста 
Наиболышй штрафъ въ рубляхъ . 
„ „ въ дняхъ ареста 
9) Изъ оштрафованныхъ каждый въ среднемъ былъ 
наказанъ на рублей 
или дней ареста 




1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 
1 К 
Среднее • 
716 141 127 99 88 82 208,8 
24 26 28 35 34 40 31 
134 138 140 182 186 103 147 
35 36 38 33 32 ? 35 
12 12 14 12 12 12 12 
3 3 4 4 5 5 4 
735 692 622 678 679 875 713,5 
196 195 152 160 202 208 220,1 
1 1 А ОА 1 ПП 1 П1^ СМ с; 1 1 *г У 0 / I а! 1\Д7 1 иЭ 
86 101 86 99 114 102 98 
1.131 1.084 931 1.018 1.095 1.290 1091 
56 61 34 80 59 46 56 
68 52 28 23 70 67 51,3 
26 16 7 8 30 21 18 
2 2 1 6 6 5 3,6 
152 131 70 117 165 139 128,8 
7,6 8,8 5,5 11,8 8,7 5,2 7,9 
34,7 26,7 18,4 14,4 34,7 32,2 26,85 
22,8 16,7 9,9 9,9 30,0 20,0 18,2 
2,3 2,0 1,2 6 ,0 5,3 4,9 3,6 
785 956 275 351 323 415 517,5 
237 315 93 130 121 197 182 
788 647 288 71 258 393 р, 50 к 407,45 
230 214 137 26 104 148 143 
410 251 66 37 155 172 181,8 
119 80 22 14 50 82 61Д 
20 15 3 9 60 19р.50н. 21,8 
12 5 2 5 15 7 7,6 
2.003 1,869 632 148 796 1.000 1074,6 
598 614 254 175 290 434 394,1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
100 200 50 16 25 50 73,8 
30 60 21 5 10 21 21 
14,0 15,7 8,0 4,4 4,9 7,24 9,4 
4,2 5,1 2,7 1,6 1,8 3,1 3,1 
3 10 2 5 15 5 5,8 
3 0 1 1 2 5 2,0 
1 0 1 0 0 1 0,3 
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содержали жиру бол'Ье 20 %. 6 пробъ (= 5,7 %) содержали жиру 
25% и больше, значитъ могли бы продаваться за сбивочныя. 
53,32 % пробъ имели кислотность до 9,9° Сокслета и осталь-
ныя 46,64% пробъ — выше 10°. Ц-Ьна въ среднемъ за штофъ 
простыхъ сливокъ была 33,4 коп. При минимуме въ апреле и 
шне. Въ август^ она достигаетъ максимума въ 35,6 коп., и 
въ послЪдше 3 месяца стоимость сливокъ почти не сходитъ съ 
этой цены. 
Изъ двухъ допускающихся въ продажу сортовъ сметаны: 
прессованой и простой, доставлено было для изследовашя только 
102 пробы последней. Изъ нихъ 6 пробъ (5,88%) оказались 
не соответствующими требуемой норме т. е. имели % жира 
ниже 20%. Въ 31,37% пробъ было жиру 20 — 25%, а 35 
лробъ = (34,3%) содержали жиру более 30%, следовательно 
относились къ сорту прессованной сметаны. Въ 42 пробахъ 
(41,16%) оказался % молочной кислоты до 0,799% въ осталь-
ныхъ 60 пробахъ — кислотность была выше 0,900%. Цена за 
сметану въ среднемъ была 51,2 коп. при минимуме 50 и макси­
муме 54 коп. 
Ближайшее разсмотреше цифръ, приведенныхъ въ первыхъ 
трехъ пунктахъ настоящаго сопоставления, показываетъ, что въ 
Юрьеве, городе, имеющемъ прибл. 60,000 жителей, въ 1907 году 716 
лицъ получили право торговать молокомъ, сливками и сметаною. 
•Следовательно, каждый торговецъ обслуживалъ около 84 чело-
векъ жителей. Привести отношешя этихъ цифръ для следую-
щихъ годовъ, къ сожаленш, нельзя, такъ какъ съ 1908-го года 
Городскою Управою выдавались вновь поступающимъ торговцамъ 
текушде номера. Новая регистращя не удобна потому, что ввела 
бы торговцевъ въ расходъ по снабженш ихъ посуды новыми 
номерами. Но есть основаше полагать, что число торговцевъ, 
особенно за последше года, не только не увеличилось, но на-
противъ несколько понизилось. Число молочныхъ лавокъ и круп-
ныхъ торговцевъ медленно, но постоянно увеличивается, а число 
мелкихъ уменьшается. Притомъ несколько изъ молочныхъ 
имеются въ рукахъ однаго и того-же крупнаго кооперативнаго 
товарищества. 
Съ санитарной точки зрешя централизащя производства и 
снабжешя жителей молокомъ является желательной, и лучше 
всего, если это дело сконцентрировано въ рукахъ городскихъ 
•самоуправлений — на подоб1е, какъ это обстоитъ съ вопросомъ 
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о снабженш жителей мясомъ. Крупнымъ молочнымъ сравнительно 
легче удается распростронить надзоръ на места производства 
молока, организовать постоянный надзоръ за здоровьемъ коровъ, 
за ихъ содержашемъ и кормлешемъ и за производствомъ молока. 
Они располагаютъ холодильниками, гипеническими приспособле-
Н1ями и необходимымъ инвентаремъ для переработки молока. 
Спросъ на молоко не всегда одинаковый. Летомъ, если значи­
тельная часть жителей выйзжаетъ на дачу, во время каникулъ или 
въ постъ, покупателей меньше; — въ зимнее время, на кануне, 
или во время праздниковъ спросъ сильно увеличивается. Круп-
ныя производства въ первомъ случае перерабатываютъ молоко 
въ друпя продукты: масло, сыръ, молочный порошокъ, казеинъ 
и т. д. и такимъ образомъ доходно могутъ использовать изли-
шекъ молока — а если спросъ на молоко большой, они пускаютъ 
въ продажу все молоко Мелкш же торговецъ, не говоря уже о 
недостаткахъ гипеническихъ приспособлена, подъ праздникъ не 
можетъ удовлетворить спроса и, не желая лишиться своихъ 
юпентовъ, прибегаетъ къ фальсификацш. 
Въ Юрьеве, число мелкихъ торговцевъ, содержащихъ коровъ, 
все еще довольно значительно. Въ черте города они живутъ 
въ окрайне, и такъ какъ, особенно за последнш годъ, места и 
квартиры здесь сильно вздорожали, то мнопе изъ нихъ пересе­
лились въ пригородную часть 
Въ 1912 году въ черте города было 
103 лица, содерж. всего 158 коровъ, 
а въ пригородной части 87 „ „ „ 216 „ 
Итого . . 190 лицъ, содерж. всего 374 коровъ. 
Въ черте города коровы находятся подъ надзоромъ город-
скаго, а въ пригородной части подъ надзоромъ уезднаго ветеринара. 
Изъ сопоставленныхъ въ пунктахъ 4-мъ и 5-мъ чиселъ 
видно, что санитарнымъ надзоромъ ежегодно доставлялись въ 
Лабораторш для изследовашя въ среднемъ за шесть летъ 1091 
пробы, изъ которыхъ 14°/ 0  давали поводъ къ составленш про-
токоловъ. 
Процентъ недоброкачественныхъ пробъ весьма неравномерно 
распределяется на отдельные продукты: самый болшой процентъ 
недоброкачественныхъ пробъ дало масло, четвертая часть кото-
раго оказалось неудовлетворительной. За масломъ следуетъ 
въ нисходящемъ порядке — сливки съ 18,2 °/ 0, молоко съ 7,9 °/ 0  и, 
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наконецъ, сметана съ 3,6 % неудовлетворительныхъ пробъ. Масло 
чаще всего давало поводъ къ составлению протокола, отчасти 
всл"Ьдств1е чрезмерной кислотности и испорченности продукта, 
отчасти вследств1е чрезмерно высокаго содержашя воды. 
Последнее наблюдалось почти исключительно въ кресть-
янскомъ масле: здесь бывали пробы, имевпйя 30 и даже свыше 
45 % воды Случалось, что и въ сливочномъ масле процентное 
содержаше воды превышало допускаемую норму. Причину этого 
следуетъ усматривать въ томъ, что некоторые маслоделы, зная 
до томъ, что Обязательными Постановлениями допускается 14 °/ 0  
воды въ масле, и желая получить болышй выходъ его, стараются 
поднять количество воды до предельной нормы. Но такого рода 
пр1емы весьма рискованы, т. к. прежде всего даже опытный масло-
делъ невъ состсянш определить количество воды въ масле по наруж­
ному виду последняго, а темъ более приготовить масло съ точно 
определеннымъ процентомъ воды. Еще более отрицательную 
картину при оценке крестьянскаго масла показывало определеше 
кислотности его; сильно испорченное масло поступало не только 
въ жаркое время года, но вообще въ течеше всего года. Причину 
последняго нужно искать въ неумеломъ производстве масла 
крестьянами и въ продолжительномъ собираш исливокъ, которыя 
отстаиваются въ горшкахъ; за неимешемъ льда сливки перекиса-
ютъ, результатомъ чего и получается продуктъ низкаго качества. 
Если въ среднемъ 18,2°/ 0  сливокъ не отвечало требовашямъ 
Обязательныхъ Постановлений, то, главнымъ образомъ, вследств1е 
того, что количество жира въ нихъ не отвечало требуемой норме. 
Отъ 6 до Ю°/ 0  сливокъ содержало жира больше требуемой нормы. 
Сметана только въ 3,6 %, значитъ реже всего, не удовлетворяла 
требуемой норме; напротивъ, большее количество ея (до 38,6 Го) 
содержало жиру больше требуемой нормы. 
Въ пункте 6 приведенной таблицы особенно бросается въ 
глаза тотъ фактъ, что процентъ недоброкачественнаго масла и 
сливокъ съ 1907 по 1910 годъ регулярно падаетъ, въ 1911 же 
году онъ сильно повысился. Объяснеше такого страннаго факта 
следуетъ искать въ двухъ причинахъ. Первой причиной является 
то обстоятельство, что городскимъ управлешемъ въ 1911 г. былъ 
назначенъ новый санитарный чиновникъ, который съ большой энер-
пей взялся за свое дело. Убедившись въ томъ, что масло^ 
случайно доставляемое на базаръ крестьянами, при необохдимыхъ 
пр^ездахъ въ городъ, отличается своею испорченностью, онъ, 
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главнымъ образомъ, доставлялъ пробы именно такого масла для 
контроля ; далЬе онъ старался отыскивать на базар-Ь перекупщи-
ковъ, промышляющихъ спещально фальсификашей масла. Вторая 
причина кроется, по нашему мн-Ьнш, въ размере налагаемыхъ 
взысканш, что видно изъ пункта 8 приводимой таблицы Въ то 
время, какъ минимальный штрафъ во всЬ годы остается однимъ и 
т-Ьмъ же — 1 руб. или одинъ день ареста, максимальный — сильно 
колеблется. Въ первые два года контроля максимальный штрафъ 
выражался въ 100 и даже 200 руб., и въ среднемъ каждое лицо 
за продажу недоброкачественнаго продукта было наказано на 
въ 14—15,7 руб. Посл-Ьдств^емъ такихъ каръ было то, что 
фальсификаторы-промышленники отказались отъ своего ремесла, 
какъ отъ невыгоднаго для нихъ ; въ зависимости отъ этого и 
процентъ доставляемыхъ на рынокъ недоброкачественныхъ про-
дуктовъ регулярно изъ года въ годъ падалъ Въ 1909 г. мак­
симальное наказание составляло всего 50, а въ 1910 г. — 16 руб, 
Последств1емъ этого явилось увеличеше количества недоброка­
чественныхъ продуктовъ, при чемъ оно достигло первоначальной 
высоты, а по отношешю сливокъ и сметаны превысило даже 
первоначальное количество. 
Хотя при введенш санитарной части, въ виду важности 
д-Ьла, денежный вопросъ долженъ былъ бы быть второстепеннымъ, 
но зачастую онъ выплываетъ на первую очередь, — и однимъ 
изъ условш, препятствующихъ надзору привиться, выставляютъ 
большую стоимость такого надзора. Въ виду того, что этотъ вопросъ 
является весьма существеннымъ, то постараемся выяснить прибли­
зительную сумму затратъ на оборудоваше и содержаше надзора. 
Расходы, при введенш его имеются: 
1) На содержаше санитарнаго чиновника, 
2) на уплату за пробы, (§ 1. Постановлены). 
3) на уплату за анализы, 
4) оборудоваше соответствующей лабораторш. 
На содержаше санитарнаго чиновника потребуется отъ 600 до 
750 рублей въ годъ. Но лицо, занимающее эту должность, не 
занято обязанностями по надзору ц^лый день, а лишь полдня, — 
лЪтомъ съ 5 1/ 2—9 часовъ, а зимою съ 6 г/ 2—9 часовъ, когда 
оно дЪлаетъ обходъ. ЗатЪмъ, получивъ изъ лабораторш про­
токолы анализовъ, оно возбуждаетъ и ведетъ судебныя д^ла у 
мирового судьи, что длится до 2 часовъ. А потому этому лицу 
можно поручить еще и друпя обязанности. Въ Юрьев-Ь постъ 
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санитарнаго чиновника, занимаетъ околоточный надзиратель съ 
содержашемъ отъ города въ 600 руб. въ годъ. КромЬ прямой его 
обязанности, — санитарный надзоръ за молокомъ, ему порученъ 
еще и надзоръ за исполнешемъ обязательныхъ постановленш по 
строительной части. Въ другихъ городахъ санитарными чиновни-
каии служатъ ветеринарные фельдшера, состояние кром-Ь того еще 
и лабораторными фельдшерами, или им-Ьюипе занят1е на бойнЪ. 
Уплата за пробы при ихъ взятш, производится санитарнымъ 
чиновникомъ тотчасъ же послЬ взят1я ихъ по рыночной цЪн-Ь. 
Она понятно всецело зависитъ отъ количества взятыхъ пробъ. 
Въ виду того, что масло берется щупомъ и всего лишь 200— 250 гр 
у насъ за пробы масла не платятъ, а платится лишь за молоко, 
котораго достовляется полштофа, и за пробы сливокъ и сметаны, 
которыхъ берутъ У 8  штофа. Въ общемъ итог1=> за пробы упла­
чивается въ годъ отъ 40—45 рублей. 
Анализы лучше всего производить въ городской лаборато­
рш, а если такой нЪтъ, то за отдельную плату въ частныхъ 
лаборатор^яхъ. Въ Юрьев"!, анализы производятся въ Молочно-
хозяйственной Бактерюлогической Лабораторш, причемъ въ 3 907 до 
1910 г.г. было назначено для этого 300 рублей въ годъ. Съ 
1912 года они производятся по особой таксЬ, — уплачивается 
за производство анализовъ, вмЬст-Ь съ лабораторными расходами 
(реактивы, приборы, служителю), за ведеше записи по нимъ, 
состовлеше протоколовъ каждаго отд-Ьльнаго анализа для санитар­
наго чиновника, ежемесячное сообщеше важн'Ьйшихъ итоговъ 
анализовъ городской управ-Ь, для напечаташя въ мЪстныхъ га-
зетахъ. Считается за анализъ молока 25 коп., за анализъ сли­
вокъ и сметаны 30 коп. и за анализъ масла 35 коп. Изъ пред­
лагаемой таблички видно, сколько было уплочено, въ 1911 и въ 
1912 г. г. за анализы, считая стоимость каждаго анализа по 
вышеприведенной разц-Ьик-Ь. 





М о л о к о  . . .  679 169 р. 75 к. 875 218 р. 75 к. 
С л и в к и  . . . .  100 30 „ - 105 31 „ 50 „ 
С м е т а н а  . . . .  114 34 „ 20 я  102 30 „ 60 „ 
Масло 202 70 „ 75 „ 208 72 „ 80 „ 
Итого . 1095 304 р 70 к. 1290 353 р. 65 к. 
Въ среднемъ каждый анализъ обходится городу около 28. коп. 
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Въ городахъ, въ которыхъ не имеется спешальныхъ мо-
лочнохозяйственныхъ лабораторш, удобн-Ье всего устроить мо­
лочное отдЬлеше при боенской лабораторш, для чего потребуется 
маленькая комнатка или всего лишь 8—10 арш. площадь стола. 
Такъ какъ инвентарь для микроскопическихъ и бактерюлогиче-
скихъ изслЪдованш тамъ имеется, то въ дальн-Ьйшемъ привожу 
необходимый инвентарь для химическаго и физическаго изслЬ-
довашя, расчитывая на одновременное изслЪдоваше 4-хъ пробъ 
молока, сливокъ, сметаны и масла. 
ПомЪщеше Нолочнохозяйствекнай Бамтершлот. Лабораторш, въ которомъ произ­
водятся анализы пробъ молока и молочн. иродуктовъ, доставленныхъ Юрьевскимъ 
городскимъ санитарнымъ надзоромъ. 
Помещен!*' 31олочнохозяйетвенной Бактершлог. Лабораторш, въ которомъ произ­
водятся анализы масла, занодозрЪнаго въ фальсификацш посторонними жирами. 
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Списокъ приборовъ, аппаратовъ, реактивовъ 
и проч. для производства рыночнаго сани-
тарно-физико-химическаго изсл'Ьдовашя мо­
лока и молочныхъ продуктовъ. 



































































































Сумка для взят1я пробъ сани-
тарн. чиновникомъ — — — — 23,50 
П р о б а  н а  ч и с т о т у  м о л о к а .  
Приборъ для опред-Ьлешя за-
грязнешя молока проф. К. К. Гап-
пиха. Жестян. съ подставками, 
мешалками и штативомъ (медный 
2 8  р у б . )  н а  4  п р о б ы  . . . .  13,— 
О п р е д " Ь л е н 1 е  у д - Ь л ь н а г о  
в -Ь с а. 
4 высокихъ стеклянныхъ ци­
линдра въ 1/ 2  литра 
Одинъ лактодензиметръ, про­






О п р е д " Ь л е н 1 е  к и с л о т н о с т и  
м о л о к а  и  е г о  п р о  д .  
4 пипетки въ 50 куб. сант. . 2,80 — 4,— — — 
1 приборъ(бюретка и элеваторъ) 
для п/4 щелочи съ деревяннымъ 
штативомъ 10,— 15,50 22,50 20,— 
8 Эрленмейеровскихъ колбо-
чекъ — 4,— — — — 
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1 бюретка для 2% 
фенолфталеина . 
























9,20 — — — — 
1 капельница для 1 0  
талеина 
/ 0  фенолф-
— 15 — — — — 
8 реактивныхъ стаканчиковъ . 1,60 — — — — 
8 стеклянныхъ палочекъ —.80 —,80 — — 
И з с л Ъ д о в а н 1 е  н а  
ц и т о в ъ. 
л е й к о -
10 трубочекъ для лейкоцитной 
пробы съ пробками и штативомъ. 6,40 — — — — 
И з с л Ъ д о  в а н 1 е  н а  м и к р о ­
о р г а н и з м ы .  
1 приборъ для бродильной про­
б ы  н а  2 0  п р о б и р .  . . . .  13,— 13,— 20,— 20,- — 
1 приборъ для редуктазной 
пробы на 12 пробир 15,- — 24,— 25,- — 
4 каталазныхъ аппар. Голланд­
ской сист — — 7 — — 4,— 
И з с л - Ь д о в а н ^ е  н а  
с т в о  ж и р а  
к о л и ч е -
Центрифуга съ ручн. приводомъ 
н а  1 2  п р о б ъ  „ М о л ш я "  . . . .  













































































































4 пипетки въ 10 куб. сайт. 1,20 1,40 2,— 2,- — 
4 пипетки въ 1 куб. сайт, съ 
дЪлешемъ ОД 1,20 1,40 — — — 
4 бутирометра — планъ для 
молока съ пробк 4,40 4,20 6,40 7,— — 
4 бутирометра — планъ для 
сливокъ со стаканчик, и проб­








4 бутирометра — планъ для 
сметаны со стаканчик, и проб­
ками 10,— Ю,— 10,— 1 
сГ г—4 
— 
4 бутирометра — планъ для 
масла со стаканчик, и пробками. Ю,— 10,— Ю,— 10,— — 
2 Штатива для бутирометровъ, 
на 8 шт. каждый 2,40 2,40 3,60 3,40 — 
8 воронокъ для бутирометровъ. —,80 —,80 — — — 
8 костянныхъ шпателей 6,80 — — — — 
2 водяныхъ бани съ штати­
вомъ и треножникомъ .... 5,60 5,60 — — — 
2 Термометра къ нимъ . . 1,20 1,20 — — — 
2 Автоматическихъ прибора 
для разливашя: крепкой сЪрной 
кислоты въ 10 куб. сант. и 50°/ 0  
въ 20 куб. сант. со штативамъ, 
кольцами и держатель .... 16,30 — — — — 
1 Автомат, приборъ для ами-
ловаго алкоголя съ штативомъ. 9,60 — — — — 
1 Автомат, приборъ для „5а1" 
на 17 к. с. (сливки и масло) . . 5,— 4,20 7,50 
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А. Приборы, аппараты и проч. По каталогамъ. 
'Я ж , з' , ей 
о 3 О- «и (X 












































































]/ 2  фунта резервн. резиновыхъ 
пробокъ для бутир 5,— _ _ 
1 ВЪсы техническ до 500 гр. 
съ чувствит. отъ 3—10 миллигр. 
съ разновесами до 500 гр. . 30,50 — —: — — 
5 обыкновенныхъ стеклян. во-
ронокъ 1 , —  1 , —  — — — 
1 часы минутные .... 2,25 2,50 — 3,75 — 
О п р е д , Ь л е н 1 е  в о д ы  в ъ  
м а с л "Ь. 
1 В-Ьсы для опред. воды въ 
масл"Ь „Зирепог" ИЛИ „Регр1ех". 37,— 40, — 48,— 54,— — 
И з с л Ь д о в а ш е  м а с л а .  
1 Рефрактометръ Цейсъ-Воль-
ни для масла 150, 
Р а з л и ч н ы е  п р е д м е т ы .  
100 шт. пробирокъ .... 2,85 — — - - — 
1 штатифъ для нихъ на 18 шт. —,60 — — — — 
1 стерилизац. шкафъ нагрет, 
возд. 20X25X35 23, 
1 В-Ьсы Роберваля съ разно­
вес. (на 5 клгр.) — — — — 7,50 
1 штангласъ въ 10 литръ 
для 1 "/оо сулемы 1,85 — — — 
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А. Приборы аппараты и проч. По каталогамъ. 
'X 
о 
> > 1  
^о. 
Л» •©•-е- ,0 















































































1 штангласъ въ 2 литръ для 
дестилиров. воды —,60 — — — — 
4 штанг ласа въ 1*/ 4  литръ для 
химическ чистой сЬрной кисл. 
для с-Ьрн. кислоты съ уд-Ьльнымъ 
весомъ, 1,820—1,825, для „За1". 1,92 — — — —: 
6 шт. въ 600 к. см. для ами-
лов. алког. для 2 %. фенолъ-
фталеина, для п/10 щелочи, для 
70 Х- алкоголя, для 95 %. алко­
голя, для чистаго эфира 2,16 — — — — 
6 шт. въ 200 кб. см. для 1 %. 
фенолъ-фталеина; для лакмусовой 
настойки, для формалиноваго 
раствора; для 0,2% раствора 
ализарина, для гваяковой на­
стойки, для метиленовой синьки 1,32 — — — — ' 
1 шт. въ 125 куб. см. для 
юдной настойки —,18 — — — — 





2 баночки для лакмусовой бу­
маги ,30 
2 сосуда для мытья посуды . — — — — 4,— 
2 щетки для мытья посуды . — — — — —,60 
1 палочка изъ китов, уса для 
лейкоц. труб —ДО — — —- — Д О  
2 корзинки для пробирокъ 
(проволочи.) — — — — 1,50 











































































































1 капельница съ резинов. ба-
лончикомъ ,15 
2 ножницы ,85 
Карандашъ восковой для стекла —,15 —,20 — — — 
Полотенца, тряпки и мягк. 
батист, платки 4,— 
Наконечники стекл., резинов. 
трубки и зажимы — — — — 2,— 
Б .  Р е а к т и в ы  и  п р о ч . * )  
КрЪпк химическ. чистая сЬрн. 
кисл. 4 клгр 2,80 . _ 
КрЪпк. химическ. чистая сЬрн. 
кисл. уд. в. 1,820—1,825 4 кл. . 1,20 — — 
50 % с-Ьрн. кислота 4 клгр. . 1,40 — — — — 
Растворъ и5а1" для масла 
2 литра 3,45 3,45 — — — 
Растворъ „5а1и  для сливокъ 
2 литра 3,45 3,45 — — — 
Алкоголь 95 % 1 четверть — — — — 5,17 
Алкоголь 70 % 1/„ литра . ,50 
Алкоголь амиловый х/ 2  килло. — — — — 2,05 
п/4 щелочь 2 литра .... 5,40 — — — — 
п/10 щелочь 2 литра . . 5,40 — — — — 
2 % алкогольн. раств. фенол­
фталеина 500 гр 2,50 — — — — 
*) Расценка безъ упаковки и пересылки. 
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1 % алкогольн. раств фенолф­
талеина 200 гр . — — — — 1,— 
\Ъ % раств. формалина 200 гр. — — — — —,25 
1одная настойка 100 гр. . — — — —,48 — 
Лакмусовая настойка 200 гр. — — — -,44 — 
Эфиръ чистый для анализа 
1 литръ — — — 5,- — 
ДОетиленовой синьки для ре-
дукт. пр. 200,0 1,35 — — — — 
0,2 % растворъ ализарина 200,0 —,20 
Гваяковой настойки 200,0 . — — — —,46 — 
Дестилирор. воды 1 ведро . — — — —,30 — 
1 °/ 0 0  раствор, сулемы 10 литр. — — — — 1 — 
Соды углекислой (сгиёит) 1 кило — — — —ДО — 
Лакмусовой бумаги 2 книж. 
краен, и син — 24 — — — — 
Бумага обыкнов. б-кпая писчая — — - — —,15 — 
Бумага обверточн. сЬрая.больш. 
форм. 1 стопа — — — 1,10 — 
Бумага фильтров. Раппинская, 
У 2  стопа — — — 2,70 — 
Книги контрольныя .... — — — — 16,— 
2 каучуков. штемпеля . . . — — — — 5,50 
Таблица для вычислешя сух. 
— — — — -,10 
Т аб лицы: составъ мол ока и масла — — — — 2,— 
Таблица для опредЪлешя цвЪта 
масла ,50 
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Такимъ образомъ въ первый годь введешя санитарнаго 
надзора требуется приблизительный расходъ : 
1) На содержаше санитарнаго чиновника 600 руб. 
2) Въ уплату за пробы 50 руб. 
3) Въ уплату за анализъ 300 руб. 
4) На оборудоваше лаборатории .... 700 руб. 
. Итого 1,650 руб. 
Въ дальнЪйшемъ расходъ подъ рубрикой 4 сокращается 
на 500—600 руб , такъ какъ будутъ требоваться одни только 
реактивы. Благодаря этому весь расходъ будетъ выражаться 
ежегодно по 1050 — 1150 руб. 
